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Актуальность темы. Развитие социально-экономических процессов в 
Российской Федерации, в целом в мире и на уровне экономики отдельных 
регионов находится под влиянием внешнеэкономических факторов. При этом 
субъекты Российской Федерации чрезвычайно заинтересованы в участии  в 
международных и внешнеэкономических отношениях. Данный вопрос 
является важным и актуальным для субъектов РФ, и в частности, для городов 
федерального значения. 
«Особенностью экономической политики России в последние годы 
является институционализация новых центров регуляции 
внешнеэкономических связей на региональном уровне. Это, несомненно, с 
одной стороны, является следствием повышения роли регионов в 
международной экономической деятельности, и с другой стороны, по 
меньшей мере, в России, отражает тенденцию к усилению экономической 
самостоятельности регионов» [52, с.58]. 
Города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь, имеют согласно  Конституции РФ статус субъекта Федерации и 
занимают особое место среди всех  российских регионов. И это не случайно, 
ведь никто не станет оспаривать их политическую, экономическую или 
стратегическую значимость.  
Степень изученности проблемы. Историко-экономические 
предпосылки и проблемы современной внешнеторговой деятельности 
городов федерального значения РФ нашли отражение и были исследованы 
соискателем в трудах современных российских ученых, таких как: 
О.Богомолова, П. Линдерта, В. Ломакина, П. Минакира, С.Ситаряна, Л. 
Стровского, И. Фаминского, В.Меркулова, В.Тимошина и др. 
Целью работы является исследование и оценка состояния развития 
внешнеторговых отношений городов федерального значения РФ.  
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Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 
задач: 
 рассмотреть сущность и основы внешнеэкономической деятельности 
городов федерального значения Российской Федерации; 
 оценить внешнеэкономической деятельности городов федерального 
значения РФ на современном этапе; 
 определить основные стратегические направления регулирования 
внешнеторговой деятельности городов федерального значения Российской 
Федерации; 
 выявить перспективы и основные векторы развития внешнеторговой 
деятельности городов федерального значения Российской Федерации. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
является внешнеэкономическая деятельность городов федерального значения 
РФ.  
Предметом исследования выпускной квалификационной работы 
выступают динамика, основные проблемы и перспективные направления 
внешнеэкономической деятельности городов федерального значения РФ.  
Теоретической основой исследования выступили монографии по теме 
исследования внешнеторговой деятельности городов федерального значения, 
печатные и электронные периодические научные издания ученых, 
рассматривающих внешнеэкономическую деятельность  и внешние связи 
городов федерального значения РФ.  
Методологическая база работы основана на применении методов 
анализа и синтеза, логического, экономического и статистического анализа, 
научного абстрагирования, масштабного сравнения, методов динамического, 
а также территориального сопоставлений объектов исследования. Помимо 
перечисленных методов в работе были использованы  метод графического 
отображения данных, статистический, логический и исторический методы. 
Информационная база исследования - это официальные данные 
Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной 
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службы; тесты российской литературы и прессы, и зарубежной  литературы, 
данные статистики в сети Интернет и др. 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что в работе 
систематизирована информация о внешнеторговой политике городов 
федерального значения РФ, а также обосновании направлений ее развития в 
будущем. 
Практическая значимость работы состоит в том, что на практике будет 
возможно использовать основные положения и результаты для разработки 
стратегии развития ВЭД городов федерального значения РФ.  
Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложений. Работа проиллюстрирована рисунками, таблицами, 
диаграммами. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта 
степень разработанности темы, определена цель и выявлены задачи 
исследования, сформулированы практическая и теоретическая значимость 
проведенного исследования. 
В первой главе «Теоретические основы внешнеэкономичекой 
деятельности городов федерального значения Российской Федерации» 
рассмотрены основные способы и методы оценки ВЭД региона и 
проблематика  региональной экономической безопасности. 
Вторая глава «Особенности внешнеэкономической деятельности 
городов федерального значения Российской Федерации» дает оценку 
внешнеэкономической деятельности городов федерального значения РФ. 
В третьей главе «Основные стратегические направления регулирования 
внешнеторговой деятельности городов федерального значения Российской 
Федерации» выявлены приоритетные направления внешнеэкономической 
деятельности городов федерального значения РФ. 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
1.1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности как 
основной из форм развития регионов страны  
 
 
В научной литературе существуют различные подходы к определению 
«внешнеэкономической деятельности региона». По мере изучения этого 
сложного и многогранного явления, ученые-исследователи предлагали 
различные варианты трактовки данного понятия, а также форм и методов, в 
которых может существовать внешнеэкономическая деятельность.  
Чаще всего в научно-исследовательских работах встречаются общие 
определения термина «внешнеэкономическая деятельность», а 
рассмотрением понятия «внешнеэкономическая деятельность региона», 
занимались такие ученые, как Вардомский Л.Б., Нагдиев С.А., Гранберг А.Г., 
Кулаковский Г.П., Черковец О.В., Меньшиков Е.И., Муртузалиева С.Ю., 
Газимагомедов Р.К. 
Большинство из них отмечают, что понятие «внешнеэкономическая 
деятельность региона» стало актуально, когда был упразднен планово-
распределительный механизм управления процессами обращения товаров, и  
началась активная либерализация норм и правил, регламентирующих эти 
процессы [52, с.58]. 
Напимер, Меньшиков Е.И. раскрывает понятие «внешнеэкономическая 
деятельность региона» как органичного элемента внешнеэкономических 
связей экономики страны и мира, которая возникает и существует благодаря 
международному разделению труда [51, с. 21].  
Кулаковский Г.П. трактует внешнеэкономическую деятельность 
региона как совокупность видов и форм ВЭД хозяйствующих субъектов, 
развивающихся в соответствии с региональными программами интеграции в 
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мировое хозяйство, на основе конкурентных преимуществ и возможностей 
данного региона [46, с. 15 ]. 
На основе анализа имеющихся авторских точек зрения на данную 
проблему, можно предложить следующее определение понятия 
«внешнеэкономическая деятельность региона» - составная часть 
региональных экономических отношений, включающая в себя совокупность 
форм и видов внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов, обеспечивающих интеграцию региона в мировое хозяйство на 
основе международного разделения труда. 
 В качестве основных форм внешнеэкономической деятельности  
региона выделяют внешнюю торговлю товарами и услугами, инвестиции как 
международное движение капитала и прочие виды деятельности. В свою 
очередь, внешнеторговая деятельность региона – это предпринимательская 
деятельность в области международного обмена товарами, работами, 
услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). 
Второй формой внешнеэкономической деятельности региона являются 
иностранные инвестиции.  
Иностранные инвестиции - это вложение иностранного капитала в 
объект предпринимательской деятельности на территории регионов РФ в 
виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 
если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в том 
числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, 
имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также 
услуг и информации.  
Помимо двух основных видов, торгового и инвестиционного, 
внешнеэкономическая деятельность регионов включает производственное, 
научно-техническое сотрудничество и валютно-финансовые операции. 
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Взаимосвязь видов и форм внешнеэкономической деятельности регионов 
представлена в табл. 1.1 
Таблица 1.1 
Взаимосвязь видов и форм внешнеэкономической деятельности 
регионов страны 
Виды ВЭД Формы ВЭД 
Внешняя 
торговля 









































Сотрудничество в рамках предприятия 








Кредитование внешней торговли 
 
Источник [46, с. 21] 
Рассмотрев подходы авторов, можно определить понятие 
«внешнеэкономические отношения субъекта РФ» как международных 
торгово-экономических отношений, а также информационно-
коммуникационных связей, выражающих взаимосвязь всех связей, 
установлнных между субъектами хозяйственной и экономической 
деятельности регионов России, зарубежными станами на всех уровнях, 
которые поддерживает внешнеэкономическая деятельность и внешняя 
политика РФ. 
«Так же в ходе изучения данной проблемы, мы определили, что 
внешнеэкономическая деятельность всех субъектов РФ в совокупности  
представляют собой международные экономические отношения всей страны. 
В настоящее время особую роль имеют регионы с высоким сырьевым 
потенциалом и приграничные регионы, по территории которых проходит 
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государственная сухопутная граница, а также регионы имеющие выход к 
морским границам государства» [44, С. 16-18].  
На региональном уровне решаются вопросы совершенствования 
внешнеэкономической деятельности:  
– формирование региональных организационно-управленческих 
структур;  
– развитие приграничного сотрудничества;  
– взаимодействие с иностранными инвесторами;  
– поиск финансовых ресурсов для создания инфраструктуры 
внешнеэкономической деятельности и формирование системы поддержки 
экспортеров; 
 – получение кредитов; 
 – реализация проектов государственно-частного партнерства с 
привлечением иностранного капитала;  
– решение вопросов трудовой миграции; и др. 
Внешнеэкономичекий потенциал  регионов в современной экономике 
имеет высокую актуальность в исследованиях российских ученых, активно 
иселедуется понятийный аппарат и факторы, определяющие 
внешнеэкономического потенциала региона [19, С. 92-96].  
Так, например, работа российского экономиста Вагина В.Д. 
«Экономический потенциал территории Российской Федерации» посвящена 
данной теме, и в ней внешнеэкономический потенциал оценивается как 
значимое понятие, которое подчинено экономическому потенциалу всей 
территории страны.  
 «В экспертной литературе присутствуют и другие взгляды на понимание 
внешнеэкономического потенциала региона. Например, Р.М. Прытков 
говорит о необходимости учитывать сумму частных потенциалов. П.Б. 
Разумов отстаивает ресурсный подход, в рамках которого 
внешнеэкономический потенциал региона определяется совокупностью 
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сбалансированных ресурсов, необходимых для осуществления 
внешнеэкономической деятельности [56, С. 72-78]. »   
А.В. Варичев, полагает, что «содержание понятия 
«внешнеэкономический потенциал региона» следует раскрывать на основе 
динамического подхода, включающего сбалансированные ресурсы, систему 
управления, обеспечивающую внешнеэкономические функции региона [34, 
С. 15-18]. »  
«Следует отметить, что внешнеэкономический потенциал России 
является суммарной величиной крайне разнообразных по своим свойствам и 
составу внешнеэкономических потенциалов субъектов РФ. Так, например, 
приграничные территории и регионы, имеющие выход к морю, несомненно, 
обладают высоким потенциалом для развития внешнеэкономической 
деятельности посредством активного наращивания инфраструктурного 
потенциала. Внутренние регионы, обладающие природно-ресурсным или 
научно-техническим, промышленным потенциалом, имеют возможность 
наращивания внешнеэкономического потенциала через повышение 
конкурентоспособности своей продукции, товаров и услуг в различных 
сферах экономики [34, С. 15-18] ».  
«Таким образом, в ходе исследования установлено, что регионам 
необходимо активно участвовать в кооперации и практической реализации 
нового подхода к их внешнеэкономической деятельности. Иначе на 
государственном уровне будет довольно затруднительно решить проблемы 
импортозамещения, проблемы экспорта сырья и противостояния 
информационной войне против России, которое вдет к снижению рейтинга 
страны и ее конкурентоспособности на мировой арене 
 
 
1.2. Основные способы и методы оценки ВЭД региона в контексте 





Для определения направлений совершенствования и перспектив 
развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД) региона необходима 
адекватная оценка ее текущего состояния, выявление основных тенденций и 
проблем в этой сфере. Основные проблемы при оценке ВЭД региона можно 
свести к двум вопросам: в каком контексте будет проводиться оценка 
внешнеэкономической деятельности, и какие использовать для этого 
показатели [34, С. 15-18].  
«Существуют различные точки зрения о том, как проводить оценку 
внешнеэкономической деятельности и какие использовать для этого 
показатели. По нашему мнению, в качестве основных направлений 
исследования, которые позволят комплексно оценить ВЭД региона, следует 
выбрать: 
- внешнюю торговлю региона; 
- финансовые операции региона на внешнем рынке; 
- трансграничное движение факторов производства (капитала, рабочей 
силы, технологий)» [30, С. 105-111]. 
Выбор данных направлений объясняется не только развитием 
глобализации, но и теми формами внешнеэкономической деятельности, через 
которые происходит интеграция региональной и глобальной экономик. 
Следует также отметить, что в условиях глобализации экономики 
происходит усиление взаимосвязи и взаимозависимости торговых, 
финансовых и инвестиционных потоков. 
Поскольку доминирующей формой внешнеэкономической 
деятельности для российских регионов является внешняя торговля, 
исследованию данного направления необходимо уделить особое внимание. 
Для комплексного и детального анализа состояния торговли региона 
целесообразно использовать показатели, характеризующие 
межрегиональную торговлю. 
В настоящее время отмечается слабая разработка стратегических 
документов в области внешнеэкономической деятельности. Одной из мер, 
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способствующих разрешению сложившейся ситуации, может стать создание 
системы мониторинга внешнеэкономической деятельности, как на уровне 
отдельного региона, так и в целом во всех российских регионах. Целью 
проведения мониторинга будет систематизация и анализ данных о ВЭД 
региона для определения текущих и перспективных направлений развития 
этой сферы [21, С. 31-38]. 
Проведение мониторинга внешнеэкономической деятельности на 
уровне региона позволит: 
- оценить внешнеэкономические возможности региона и уровень их 
использования; 
- определить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели 
развития ВЭД; 
- разработать и откорректировать программы развития экспорта и 
импортозамещения, привлечения иностранных инвестиций и технологий; 
- согласовать стратегию развития ВЭД региона с общенациональной; 
- осуществить межрегиональную координацию действий во 
внешнеэкономической сфере [30, С. 105-111]. 
Таким образом, анализ межрегиональной торговли и проведение 
мониторинга внешнеэкономической деятельности позволит оценить ее 
текущее состояние и проблемы, внести корректирующие действия, а также 
наметить перспективные направления интеграции российских регионов в 
мировую экономику. 
В связи с этим особенно остро стоит проблема активизации 
внешнеэкономической деятельности регионов, которая является одним из 
инструментов повышения доходов бюджета региона, уровня жизни 
населения и способствует созданию новых рабочих мест.  
Анализ показателей внешнеэкономической деятельности регионов 
России показал существование корреляционной зависимости между 
экспортом региона и валовым региональным продуктом на душу населения, 
инвестициями в основной капитал промышленных предприятий, доходом 
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населения, что лишний раз подтверждает положительное влияние 
внешнеэкономической деятельности на социально-экономическое состояние 
регионов. В то же время между регионами сохраняются различия по степени 
включения в мировое хозяйство, которое определяется геоэкономическим 
положением и такими показателями, как экспортный потенциал, 
диверсифицированность экспортного производства и услуг, инвестиционная 
привлекательность, уровень платежеспособности населения.  
Анализ показателей внешней торговли позволяет выделить ряд 
регионов с высоким коэффициентом импортной зависимости (доля импорта в 
ВРП) (табл. 1.1) 
Источник: [30, С. 105-111] 
Анализируя данные таблицы 1.1 мы видим, что приведены субъекты 
РФ с высоким коэффициентом импортной зависимости: Калининградская 
область – 4,09% в ВРП региона; республика Алтай – 1,54 %; г.Санкт-
Петербург–1,34%; Белгородская область– 1,16%; Ленинградская область – 
1,05%; Московская область – 1,04%. У всех перечисленных выше регионов 
торговый баланс отрицательный. В то же время необходимо отметить, что по 
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объемам экспорта большинство из перечисленных регионов занимают 
лидирующие позиции: Ленинградская область – 7-е место; г. Санкт-
Петербург – 11-еместо; Московская область – 15-еместо, Белгородская 
область – 27-е место среди регионов РФ, что нельзя сказать о 
Калининградской области, которая полностью зависит от импортных 
поставок.  
Анализ коэффициентов открытости региона (доля экспорта в ВРП) 
позволяет сформировать группу регионов, у которых прослеживается 
зависимость между исследуемым коэффициентом и занимаемым рангом по 
объему экспорта (табл. 1.2). 
Оценка влияния показателей внешней торговли на экономические 
показатели развития региона позволила, с одной стороны, определить тесные 
корреляционные связи между внешнеторговым оборотом регионов, 
инвестициями в основной капитал и объемом экспорта, а с другой стороны, 
отметить ежегодное снижение корреляционной связи между экспортом и 
ВВП на душу населения. 
Предварительный анализ внешнеэкономической активности регионов 
позволил сформулировать и подтвердить главный вывод: уровень развития 
региона в большей степени зависит от эффективной и хорошо продуманной 
экспортной политики, нежели чем от иногда бесконтрольного и не всегда 
необходимого импорта [30, С. 105-111].  
Итак, внешнеэкономическая деятельность региона определяется как 
совокупность последовательных действий по обмену на внешнем рынке 




Источник: [30, С. 105-111] 
Она является элементом внешнеэкономических связей региона, 
которые проводятся по четырем направлениям: внешнеторговые, 
финансовые, производственные и инвестиционные. Регион может 
осуществлять внешнеэкономические отношения с другими регионами, 
юридическими и физическими лицами данной страны, с другими 
государствами, с регионами, юридическими и физическими лицами других 
государств, а также с международными организациями.  
В России межрегиональные различия по объемам и структуре 
внешнеэкономической деятельности велики. Регионы с открытой 
экономикой имеют разнообразные и крупномасштабные 
внешнеэкономические связи, сильно диверсифицированные по 
географическим направлениям и предметному содержанию. Регионы, 
экономика которых обращена преимущественно на внутренний рынок, 
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характеризуются ограниченными внешнеторговыми связями и 
малопривлекательны для иностранных инвесторов. Имеются также регионы, 
которые относятся к переходному типу, именно в эту группу на сегодняшний 
день попадает Омская область. Межрегиональные различия по характеру и 
масштабам участия во внешнеэкономической деятельности в условиях 
федерализации и рыночных отношений довольно тесно взаимосвязаны с 
финансовым положением субъектов РФ. 
Основными показателями экономического развития, влияния 
внешнеэкономической деятельности являются: объем ВРП (как общий, так и 
на душу населения), объем инвестиций в основной капитал, доля 
инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, 
индекс развития человеческого потенциала и др. Важными факторами 
экономического развития являются: количество и качество природных и 
трудовых ресурсов, объем основного капитала и наличие передовых 
технологий [39, С. 3-11]. 
Таким образом, для анализа внешнеэкономической деятельности 
региона и оценки ее влияния на экономическое развитие необходимо 
рассчитать основные показатели внешнеэкономической деятельности 
региона, на основе которых можно рассмотреть уровень открытости 
экономики, инвестиционную привлекательность региона, место 
внешнеэкономической деятельности региона в системе 
внешнеэкономических связей страны. Одним из ключевых факторов 
укрепления экономики России, а также ее регионов является развитие 
экспорта, повышение конкурентоспособности российской продукции на 
внешнем рынке, увеличение в структуре экспорта доли продукции с высокой 






1.3. Правовой аспект государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности городов федерального значения РФ  
 
Внешнеэкономическая деятельность является одной из немногих, где 
проведена была достаточно серьезная унификация норм. Это объясняется 
стремлением государств создать достаточно эффективный регулятор 
международных отношений. 
К международным источникам, регулирующим внешнеэкономические 
сделки посредством унификации материально-правовых норм, относятся 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 
и Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 
1974 г. 
Приоритет Российской Федерации в регулировании 
внешнеэкономических отношений определяется 71 статьей Конституции [1], 
которая гласит, что "В ведении Российской Федерации находятся 
внешнеэкономические отношения Российской Федерации", а также Законом 
"О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 
13.10.95 года (ФЗ- № 157) [5]. 
Конституция Российской Федерации, исходя из принципа равенства 
всех субъектов Федерации при осуществлении внутренней и внешней 
функции, определяет границы действия как самого субъекта так и 
Российской Федерации как единого государства. Ст. 72 Конституции 
Российской Федерации говорит о том, что в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации находится; координация 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации [1]. 
Ведущее место среди нормативных правовых актов в области 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности занимает 
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности»[5]. Данным 
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Федеральным законом определяются основы государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности, осуществляется разграничение 
полномочий Российской Федерации и субъектов РФ в области 
внешнеторговой деятельности. 
В качестве сферы действия данного Закона выступают отношения в 
области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а 
также отношения, непосредственно связанные с такой деятельностью. 
В соответствии со ст. 3 Закона о внешней торговле в систему 
законодательства о внешнеторговой деятельности входят и иные 
федеральные законы. Среди них стоит отметить: 
• Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 
импорте товаров»[8]; 
• Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 500-1 «О таможенном тарифе»[9]; 
• Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле»[10]; 
• Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-
техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 
государствами»[11]; 
• Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации»[12]. 
Наряду с федеральными законами в области внешнеторговой 
деятельности действуют подзаконные акты Президента РФ, Правительства 
РФ, федеральных органов исполнительной власти (в первую очередь 
Минпромторга России и Минэкономразвития России). 
Государственное регулирование ВЭД базируется также на 
определенной организационной системе исполнительной власти. Рассмотрим 
основные направления функционирования этой организационной системы. 
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Общие вопросы регулирования внешнеэкономической деятельности 
решает Совет Министров - Правительство Российской Федерации. В качестве 
его постоянного органа функционирует Валютно-экономическая комиссия, 
которая рассматривает стратегические вопросы развития ВЭД, решает 
вопросы использования валютных средств, выдачи государственных 
гарантий под иностранные кредиты и т.д. 
Перспективные вопросы развития ВЭД, ее роль в осуществлении 
структурной политики разрабатывает Министерство экономики РФ, 
являющееся центральным органом федеральной исполнительной власти, 
осуществляющим государственную экономическую политику. 
Минэкономики РФ, согласно Положению, утвержденному постановлением 
Совета Министров - Правительства РФ от 2 марта 1993 г.№ 185, в части 
регулирования ВЭД: разрабатывает с участием заинтересованных 
министерств и ведомств предложения по формированию 
внешнеэкономической политики, развитию внешнеэкономических связей; 
определяет ресурсные возможности осуществления внешнеэкономических 
операций по важнейшим товарам и услугам, объемы федеральных валютных 
поступлений и платежей; подготавливает с участием заинтересованных 
министерств и ведомств предложения по заключению 
межправительственных договоров по вопросам экономических связей, в том 
числе по экономическим соглашениям с государствами СНГ [36, С. 28-32]. 
Постановлением Правительства РФ от 6 июня 1994 г. № 655 при 
Министерстве экономики создана Государственная регистрационная палата 
(ГРП). Она наделена функциями регистрации предприятий с иностранными 
инвестициями, ведения государственного реестра предприятий с 
иностранными инвестициями и аккредитации представительств иностранных 
компаний, выполнявшимися ранее Российским агентством международного 
сотрудничества и развития (РАМСИР). На ГРП возложены также ведение 
сводного государственного реестра аккредитованных на территории 
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Российской Федерации представительств иностранных компаний и 
регистрация российских инвестиций за рубежом. 
В Законе «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» дается определение экспорта, импорта, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них 
[5]. Приводятся исключительные случаи введения количественных 
ограничений экспорта и импорта. Распределение квот и выдача лицензий при 
установлении количественных ограничений осуществляются на конкурсной 
или аукционной основе либо в порядке фактического выполнения операций 
по экспорту и (или) импорту до суммарного использования квоты. 
Закон «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности (ст. 17) определяет прямое установление государственной 
монополии на экспорт и (или) импорт отдельных товаров [5]. Перечни этих 
товаров могут формироваться только на федеральном уровне. 
Государственная монополия осуществляется на основе лицензирования 
экспортных поставок и импортных закупок. В ст. 20 Закона  [5]ужесточены 
требования к ввозимым в Россию товарам на предмет их соответствия 
техническим, фармакологическим, санитарным и другим стандартам, 
соблюдение которых обеспечивает безопасное их использование на 
территории страны. Иностранные юридические лица вправе открывать на 
территории России представительства для ведения внешнеторговой 
деятельности, но только от имени этих иностранных юридических лиц. 
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
включает: таможенно-тарифное регулирование; нетарифное регулирование 
или количественное ограничение экспорта и импорта; валютное, финансовое 
и кредитное регулирование; экспортный контроль. 
Федеральные законы определяют перечни отдельных видов товаров, на 
экспорт и (или) импорт которых устанавливается государственная 
монополия. Государственная монополии на экспорт и (или) импорт 
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отдельных видов товаров осуществляется на основе лицензирования 
деятельности по экспорту и (или) импорту товаров [36, С. 28-32].  
На отдельные виды внешнеторговой деятельности устанавливаются 
особые режимы. Порядок осуществления приграничной торговли и 
соответствующие приграничные территории определяются Правительством 
РФ на основе федеральных законов и международных договоров РФ с 
сопредельными государствами. 
Особый режим хозяйственной деятельности на территории свободных 
экономических зон устанавливается федеральными законами и иными 
правовыми актами РФ. 
Российская Федерация участвует в международных договорах о 
таможенных союзах и зонах свободной торговли, основанных на 
установлении единой таможенной территории, без применения таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования торговли между странами — 
участницами этих союзов и странами — участницами деятельности, 
осуществляемой в зонах свободной торговли. Для стран — участниц 
таможенных союзов устанавливается единый таможенный тариф в 
отношении торговли с третьими странами, а у стран — участниц 
деятельности, осуществляемой в зонах свободной торговли, сохраняются 
национальные таможенные тарифы в торговле с третьими странами [36, С. 
28-32]. 
Таможенная стоимость товара определена Законом РФ от 21 мая 1993 
г. «О таможенном тарифе» [9]. Ставки таможенных пошлин являются 
едиными для всех лиц, перемещающих товары через таможенную границу 
Российской Федерации, и видов сделок. Кроме обычных пошлин могут 
применяться сезонные пошлины, устанавливаемые на срок до шести месяцев 
в году, предназначенные для оперативного регулирования ввоза и вывоза 




Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации осуществляется на основании Закона РФ от 9 октября 
1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле», Указа 
Президента РФ от 21 ноября 1995 г. «О первоочередных мерах по усилению 
системы валютного контроля в Российской Федерации», других 
нормативных актов [36, С. 28-32]. 
Закон определяет принципы валютных операций в Российской 
Федерации, полномочия и функции органов валютного регулирования и 
валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в 
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями. 
Предусмотрена также ответственность за нарушение валютного 
законодательства. 
Таким образом, в основе государственного регулирования внешней 
торговли услугами и интеллектуальной собственностью лежит принцип 
национального режима, в соответствии с которым иностранным участникам 
внешнеторговой деятельности предоставляются те же права и возлагаются те 
же обязанности, что и на отечественных участников, за изъятиями, 
установленными международными договорами и внутренним 
законодательством. 
Выводы по 1 главе: 
1. Внешнеэкономическая деятельность городов федерального значения 
РФ – это совокупность отношений по поводу обмена на внешних рынках 
товарами, услугами, технологиями и капиталами. Внешнеэкономическая 
деятельность рассматривается как элемент внешнеэкономических связей 
городов федерального значения РФ, осуществляемые по следующим 
направлениям: внешняя торговля, финансы, производство и инвестиции.  
Для того, чтобы количественно оценить эффективность 
внешнеэкономической деятельности города федерального значения РФ 
необходимо применить модель множественной регрессии. 
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Для анализирования внешнеэкономической деятельности городов 
федерального значения РФ  и для объективной оценки ее влияния на 
экономическое развитие города, целесообразно будет рассчитать основные 
показатели внешнеэкономической деятельности городов федерального 
значения РФ, которые покажут и степень открытости экономики, и 
инвестиционную привлекательность региона, а также место ВЭД города 
федерального значения РФ во внешнеэкономических связях страны.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 




2.1. Характеристика внешнеэкономической деятельности города 
федерального значения Москвы  
 
Москва – крупнейший финансово-экономический и торговый центр 
страны, безусловный лидер среди российских регионов в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Интересы такого мегаполиса, как 
Москва, объективно требуют поддержания и постоянного развития активных 
связей с зарубежными партнерами. Наша столица сотрудничает с городами, 
регионами и государствами на всех континентах, на различных уровнях и в 
самом широком диапазоне. Экономические, торговые, социальные, 
культурные, образовательные и другие проекты с зарубежными партнерами 
исчисляются тысячами [29, с. 28].  
По данным таможенной статистики, в течение января – декабря 2018 
года зарегистрированные в Москве предприятия и организации 
осуществляли торговые операции с 217 странами мира, Правительство 
Москвы сотрудничает более чем со 150 зарубежными городами, регионами и 
организациями, причем 60 из них – устойчивые партнеры, отношения с 
которыми развиваются на основе подписанных долгосрочных соглашений и 
программ [31]. 
Столица России – безусловный лидер среди российских регионов в 
сфере внешнеэкономической деятельности (Приложение 1). 
Как видно по данным Федеральной  службы государственной статистики РФ, 
тенденция лидерства во внешнеторговой деятельности г.Москвы сохраняется 
на протяжении трех исследуемых лет.  
Основными видами внешнеэкономической деятельности г.Москвы 
являются: торговля, привлечение иностранных инвестиций, научно-
техническое сотрудничество, экспорт и импорт услуг. Однако действующая 
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система статистического учета не позволяет получить точную 
количественную оценку вклада предприятий города Москвы и других 
объектов городской экономики в формирование внешнеэкономических, 
особенно, экспортных показателей Российской Федерации. Прежде всего, 
потому что таможенная статистика автоматически суммирует результаты 
внешнеэкономической деятельности всех участников ВЭД, 
зарегистрированных в регионе. Для города Москвы это означает, что ее 
внешнеэкономические показатели формируют не только предприятия города 
и другие субъекты городской экономики, но и крупнейшие нефте- и 
газодобывающие корпорации, у которых в столице расположены только 
офисы, а вся производственная деятельность осуществляется в других 
регионах страны. Как это отражается на объективности данных, видно из 
того, что согласно официальной статистике, столица считается крупнейшим 
в стране экспортером продукции топливно-энергетического комплекса [29, с. 
155]. 
Рассмотрим показатели внешнеторговой деятельности г.Москвы за три 
года (Приложение 2). Внешнеторговый оборот предприятий и организаций 
г.Москвы имел неоднозначную динамику: в 2016 году наблюдался спад 
оборота на 8,7%, а в 2017 году прирост на 27,3%, и составил 247,2 млрд.долл. 
США. При этом, на долю экспорта приходится 148,6 млрд.долл. США , а на 
долю импорта 98,6 млрд.долл. США. Большая часть экспорта принадлежит 
странам дальнего зарубежья, в 2017 году это 133,1 млрд.долл. США,  в то 
время, как в страны СНГ экспортируется товаров на 23,4 млрд.долл. США. 
Импортируется товар в большей степени из стран дальнего зарубежья – на 
90,7 млрд.долл. США, а из стран СНГ –  на 7,9 млрд.долл. США 
(Приложение 2). 
Объем экспорта и импорта важнейших товаров г.Москвы представлен в 
приложении 3 и приложении 4. Из данных таблиц можно увидеть и 
проследить положительную динамику торговли большинством товаров, 
которые считаются важнейшими для производителей города Москвы. 
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Экспорт и импорт услуг предприятий и организаций г. Москвы 
представлении в приложении 5. Доля экспорта услуг растет в 2016 году и 
снижается в  2017 году и составила 9819,6 млн. долларов США. Импорт 
услуг в 2016 немного снизился, а в 2017 году показал очень большую 
тенденцию к росту, он вырос на 57,4%.  Наибольшая доля экспорта услуг 
принадлежит экспорту транспортных и деловых услуг, и наибольшая доля 
импорта принадлежит им же (Приложение 5).  
Наибольшая доля импорта товаров в город Москву принадлежит в 2017 
году импорту машин, оборудование и транспортных средств, и составляет 
48,7% от общего числа импорта товаров (Приложение 6).  
Экспортируется же их города Москвы в основном минеральные 
продукты, доля которых составила в 2017 году 82,9%, что в абсолютном 
выражении равно 123249 млн. долл.США (Приложение 7).  
Таким образом, главной территориально-структурной особенностью 
участия России во внешнеэкономических связях является ключевая позиция 
Москвы. Благодаря концентрации институтов, обеспечивающих 
международные связи, столица является главным окном России во внешний 
мир. На нее приходится около 2/5 экспорта страны (Приложение 1).  
Через Москву также проходит около половины российского импорта. 
Такая высокая доля в импорте связана с геоэкономическим положение 
столицы в центре европейской части России и исключительной ролью 
столичного региона в экономике и рынке страны [29, с.119]. В столице 
действует более половины всех предприятий с иностранными инвестициями, 
зарегистрированных в России.  
С некоторым отрывом по институтам внешнеэкономических связей она 
опережает Северную столицу и со значительны отрывом другие крупнейшие 
города России. 
По итогам 2018 года внешняя торговля со странами дальнего зарубежья 
характеризуется отрицательным сальдо – 4,597 млрд. долларов США [31]. 
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Объем внешней и взаимной торговли Москвы с государствами СНГ (с 
учетом стран – членов ЕАЭС) за 2018 год составил 1,302 млрд. долларов 
США, что на 22,6% больше показателей 2017 года, в том числе экспорт – 
0,660 млрд. долларов США (увеличение на 15,2%), импорт – 0,642 млрд. 
долларов США (увеличение на 31,3%) [31]. 
На увеличение стоимости экспорта повлияло, в первую очередь, 
увеличение вывоза российских товаров в Азербайджан (в 1,9 раза или на 
13,859 млн. долларов США), Республику Беларусь (в 1,2 раза или на 46,599 
млн. долл.США), Украину (в 1,6 раза или на 38,88 млн. долларов 
США).Также можно отметить значительное снижение экспорта в Казахстан 
(на 12% или на 23,21 млн. долларов США) [31]. 
Увеличение стоимостных объемов импорта обусловлено увеличением 
поставок из Беларуси  (в 1,2 раза или на 63,144 млн. долларов США), 
Казахстана  (в 1,6 раза или на 26,85 млн. долларов США), Украины (в 1,5 
раза или на 40,417 млн. долларов США), Азербайджана(в 2,4 раза или на 
13,44 млн. долларов США). 
Сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 
17,121 млн. долларов США [31]. 
Несмотря на широкую географию внешнеторговых связей – например, 
зарегистрированные в Москве организации в 2018 году производили 
экспортные поставки в 160 стран мира – основную роль в них играют пять 
стран-лидеров, к которым относятся Китай– 17,59%, Германия– 8,81%, 
Беларусь –8,60% , Италия – 4,67%, Япония – 4,38%. Они дают более 50% от 
общего объема импорта в Москву. Общие пропорции территориальной 




Рис. 2.1. Основные торговые партнеры г. Москва по данным Росстата в 
2018 г. 
Источник: [31]  
Отраслевая структура внешнеторгового оборота Москвы типична для 
крупного города и индустриального центра. Если исключить нефтегазовую 
составляющую, то экспортируются и импортируются преимущественно 
промышленные товары, машины и оборудование (рисунки 2.2 и 2.3).  
 
Рис. 2.2. Товарная структура экспорта г. Москва, 2018 г. 
Источник: [31]  
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Формально же в 2018 году основной удельный вес в экспорте 
приходился на долю экспорта машин, оборудования и транспортных средств 
– 29%, а также продукции химической промышленности – 17%. В импорте 
основной удельный вес приходился на машины, оборудование и 
транспортные средства – 44%, продукция химической промышленности 
составляла 19% импорта.  
 
Рис.2.3. Товарная структура импорта г. Москва, 2018 г. 
Источник: [31]  
 
Как видно из исследуемых данных, столице не удается избежать 
проблем и диспропорций в сфере ВЭД. Они образуются под влиянием 
внешних и внутренних факторов. и хотя сальдо внешней торговли города 
положительно, а значит, экспорт больше импорта, достичь этого помогли 
поставки экспорта нефти и газа, которые в силу специфики учета органов 
статистики отнесены на счет экспорта Москвы.  
Если очистить от нефти и газа экспорт товаров и услуг Москвы, и 
учесть реально производимые товары и услуги, то, данный показатель будет 
существенно меньше импорта.  
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«По итогам девяти месяцев 2018 года объем товарных поставок 
зарегистрированных в Москве организаций, очищенный от нефтегазовой 
составляющей, составил 15,6 млрд. долл., что на 35,7% выше уровня, 
достигнутого за девять месяцев 2017 года. Объем товарного импорта за этот 
же период достиг 83,6 млрд. долл., увеличившись в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года на 34,2% [31]». 
Значит, реальный объем импорта выше экспорта более чем в 5 раз. 
Конечно, специфичность Москвы в силу ее столичного положения, 
усложняет достижение столицей строгого баланса между экспортом и 
импортом достаточно. Ее внешне-экономические связи –это составная часть 
федеральных связей, к тому же Москва являясь самым крупным финансово-
экономическим и торговым центром страны осуществляет закупки не 
исключительно для себя, а и для многих других регионов.  
Однако сложившиеся негативные тенденции во внешней торговле 
страны в целом неизбежно отражаются на Москве, что создает для города 
дополнительную мотивацию к объективной оценке действующих факторов. 
Таким образом, необходимо уменьшать значение Москвы в сфере 
торговли и логистики, ослабить ее позиции как торгового центра страны, как 
промежуточного звена для закупок и перевозки в регионы импортных 
товаров. Для этого необходимо развить соответствующую 
специализированную инфраструктуру для осуществления торговли 
инновациями.  
Важной во всех отношениях задачей остается реализация целевых 
мероприятий по повышению международного авторитета и продвижению 
положительного образа города Москвы, его утверждению в мировом 
общественном сознании как образа уникального мирового научного центра, 




2.2. Основные показатели Санкт-Петербурга в сфере 
внешнеэкономической деятельности  
 
 
Санкт-Петербург –город федерального значения, субъект Российской 
Федерации, важнейший после Москвы экономический, промышленный, 
научный и культурный центр, крупный транспортный узел на северо-западе 
Российской Федерации; административный центр Ленинградской области и 
Северо-Западного Федерального Округа, город-герой. Санкт-Петербург 
считается одним из красивейших городов мира [55, С. 18-23].  
Санкт-Петербург – второй после Москвы по численности населения и 
экономическому потенциалу город страны, научный и культурный центр. 
Здесь находятся представительства международных организаций, 
консульства зарубежных государств, территориальные органы федеральных 
министерств и ведомств [56, С. 72-78]. 
Основным потенциалом внешнеэкономической деятельности Санкт-
Петербурга выступают, конечно же, промышленная сфера, достигшая 
высоких масштабов, включающая профильные отрасли, например обработка 
металла и строительство машин, обработка дерева, легкая и пищевая 
промышленность. Помимо этого, выгодное географическое положение и 
транспортная доступность – крупнейший в РФ морской порт,  несомненно 
способствуют увеличению внешнеэкономической деятельности города.  
Важное место во внешних связях Санкт-Петербурга занимает 
сотрудничество с зарубежными городами и регионами, начало которым было 
положено в 1953 году, когда были установлены связи с финским городом 
Турку. В настоящее время 90 зарубежных города и 27 зарубежных регионов 
имеют двусторонние документы о сотрудничестве с Санкт-Петербургом. 
По данным Федеральной службы государственной статистики за 
период 2015-2017 гг. внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга имел 
положительную динамику: в 2016 году прирост составил 3,23% и составил 
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37138,1млн.долл.США, в 2017 году – 20,27% и составил 44666,4 
млн.долл.США  [55, С. 18-23] (Приложение 8).  
Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-ноябрь 2018 года 
составил 43,9 млрд долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года товарооборот увеличился на 9,3%. Доля экспорта во 
внешнеторговом обороте составила 52,8%, импорта – 47,2% (в январе-ноябре 
2017 года доля экспорта – 48,9%, импорта – 51,1%) (Рис.2.4).  
 
Рис. 2.4. Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга, в % к итогу 
Источник: [33] 
Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 2,5 
млрд долларов США (в январе-ноябре 2017 года – отрицательное в размере 
0,9 млрд долларов США). 
По данным Федеральной таможенной службы - Северо-Западного 
таможенного управления, внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в 
январе-сентябре 2018 года составил 34 856,3 млн долл. США, в том числе 
экспорт – 18 214,1 млн долл. США (52,3% внешнеторгового оборота), импорт 
– 16 642,2 млн долл. США (47,7% внешнеторгового оборота). По сравнению 
с январем-сентябрем 2017 года внешнеторговый оборот вырос на 8,7%, в том 







Итоги внешней торговли Санкт-Петербурга в 2017-2018 гг. 
 2017 г.  2018 г.  












Товарооборот 32 061 605,2 34 856 279,4  2 794 674,2 8,7% 
Экспорт 15 448 816,7 48,2% 18 214 100,9 52,3% 2 765 284,2 17,9% 
Импорт 16 612 788,5 51,8% 16 642 178,5 47,7% 29 390,00 0,2% 
Сальдо -1 163 971,8 1 571 922,4    
Источник: [33] 
 
Как видно из таблицы 2.1, в 2018 г. сальдо торгового баланса Санкт-
Петербурга достигло положительных значений и составило 1 571,9 млн долл. 
США. Подобное значение было достигнуто за счет существенного роста 
объемов экспорта (+17,9%) при практически неизменном объеме импорта 
(+0,2%). Коэффициент покрытия импорта экспортом по итогам трех 
кварталов 2018 года составил 109,4%. 
В структуре внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга в 2018 г. на 
страны дальнего зарубежья приходится 91,0% товарооборота, на страны СНГ 
– 9,0% товарооборота (см. рис. 2.5). 
 
Рис. 2.5. Структура внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга 
Источник: [33] 
 
Товарооборот Санкт-Петербурга со странами СНГ в 2018 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился на 140,5 млн долл. 
США, или 4,7%, при этом экспорт увеличился на 335,1 млн долл. США, или 
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на 17,1%, а импорт, напротив, сократился на 194,6 млн долл. США, или на 
19,1%. [19] 
Из таблицы 2.2., можно заметить, что торговый баланс Санкт-
Петербурга со странами СНГ активный: коэффициент покрытия импорта 
экспортом составил 277,7% против 192,0% годом ранее (см. табл. 2.2). 
Таблица 2.2 
Итоги внешней торговли Санкт-Петербурга в 2017-2018 гг. 
 2017 г.   2018 г.   




США %  
тыс. долл. 




от 32 061 605,2   34 856 279,4   2 794 674,2 8,7% 
Страны ДЗ 29 079 261,3 90,7% 31 733 436,2 91,0% 2 654 174,9 9,1% 
Страны 
СНГ 2 982 343,9 9,3% 3 122 843,2 9,0% 140 499,3 4,7% 
Источник: [33] 
 
Товарооборот Санкт-Петербурга со странами дальнего зарубежья в 
2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос на 2 654,2 млн долл. США, или 9,1%, 
при этом экспорт вырос на 2 430,2 млн долл. США, или 18,0%, а импорт – на 
224,0 млн долл. США, или 1,4%. По итогам девяти месяцев торговый баланс 
Санкт-Петербурга со странами дальнего зарубежья активный: коэффициент 
покрытия импорта экспортом составил 100,6%, в 2017 г. торговый баланс 
был пассивным с коэффициентом покрытия 86,5%.  
В 2018 г. Санкт-Петербург осуществлял торговлю с 202 странами (в 
2017 г. – с 194 странами). На долю десяти стран – основных торговых 
партнеров приходится 62,4% товарооборота Санкт-Петербурга.  
Тремя основными торговыми партнерами Санкт-Петербурга по итогам 
2018 года по-прежнему являются Китай, Нидерланды и Германия. 
Наибольшее увеличение стоимостного объема внешнеторгового оборота в 
абсолютном выражении произошло с Нидерландами (на 671,7 млн долл. 
США, или на 16,2%) и США (на 626,8 млн долл. США, или на 38,6%), самое 
значительное снижение – с Норвегией (на 218,7 млн долл. США, или 84,2%) 








В январе-сентябре 2018 года относительно аналогичного периода 2017 
года внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга вырос на 8,7%.  
Экспортные поставки в январе-ноябре 2018 года составили 23,2 млрд 
долларов США, что на 18,1% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. На 
положительную динамику экспорта повлиял рост объемов поставок по 
товарным группам «минеральные продукты» – на 29,0%, «металлы и изделия 
из них» – на 22,5%, «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» – на 
20,1%, «машины, оборудование и транспортные средства» – на 14,5%. При 
этом отрицательная динамика экспортных операций наблюдается по 
товарным группам «кожевенное сырье, пушнина и изделия из них» – на 
20,8%, «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» – на 
12,7%, «текстиль, текстильные изделия и обувь» – на 9,3% и «продукция 
химической промышленности, каучук» – на 3,9%. В структуре экспорта 
наибольшую долю занимает товарная группа «минеральные продукты» – 





Рис. 2.7. Структура экспорта Санкт-Петербурга 
Источник: [33] 
 
Объем импорта увеличился на 0,8% относительно января-ноября 
предыдущего года и составил 20,7 млрд долларов США. Наиболее 
существенная положительная динамика в импортных операциях наблюдается 
по товарным группам «кожевенное сырье, пушнина и изделия из них» на 
27,1%, «продукция химической промышленности, каучук» на 6,1%, «металлы 
и изделия из них» на 5,6%, «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» на 
3,0% и «машины, оборудования и транспортные средства» на 1,2%. 
Снижение импорта произошло в категориях «продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье» на 6,3%, «текстиль, текстильные 
изделия и обувь» на 5,4%. Наибольшую долю в импорте составляют 
товарные группы: «машины, оборудование и транспортные средства» – 
47,7%, «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» – 19,3% 




Рис. 2.8. Структура импорта Санкт-Петербурга 
Источник: [33] 
 
Как видно из рисунка 2.8, превышение экспорта над импортом 
наблюдалось по минеральным продуктам, по древесине и целлюлозно-
бумажным изделиям. Стоимостной объем экспорта кожевенного сырья, 
пушнины и изделий из них в 2018 г. примерно соответствовал объему 
импорта. По остальным товарным группам объем импорта превышал объем 
экспорта. 
В 2018 г. относительно 2017 г. экспорт из Санкт-Петербурга вырос на 2 
765,3 млн долл. США, или 17,9%, при этом увеличение отгрузок произошло 
как в страны СНГ (на 17,1%), так и в страны дальнего зарубежья (на 18,0%). 
[19] 
В разрезе групп стран наибольшее увеличение экспорта произошло по 
товарным группам «Минеральные продукты» (на 2 551,6 млн долл. США, 
или 27,5%) и «Металлы и изделия из них» (на 206,1 млн долл. США, или 
30,5%) в страны дальнего зарубежья и товарным группам «Минеральные 
продукты» (на 225,2 млн долл. США, или 47,8%) и «Машины, оборудование 
и транспортные средства» (на 134,0 млн долл. США, или 23,4%) в страны 
СНГ (см. рис. 2.7).  
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Несмотря на заявления о необходимости диверсификации экспорта, 
структура экспортного грузопотока существенно не изменилась. Доля 
товарной группы «Минеральные продукты» по-прежнему составляет 
большую часть поставляемых за границу товаров (по итогам января-сентября 
2018 года – 68,8%), увеличившись относительно 2017 года на 5,7 п.п.  
Основная причина роста экспорта товарной группы – повышение 
привлекательности внешнего рынка на фоне стабильно растущих цен на 
энергоносители. Значимые доли в структуре экспорта составляют также 
товарные группы «Машины, оборудование и транспортные средства» 
(11,6%) и «Металлы и изделия из них» (6,2%). Относительно 2017 года доля 
первой товарной группы сократилась на 0,4 п.п., доля второй, напротив, 
выросла на 0,4 п.п. 
В 2018 году участники внешнеэкономической деятельности Санкт-
Петербурга экспортировали товары в 166 стран мира (в январе-сентябре 2017 
года – в 160 стран). В соотношении стран СНГ и дальнего зарубежья доля 
вторых выросла на 0,1 п.п. и составила 87,4%.  
Основными направлениями экспортных отгрузок из Санкт-Петербурга 
в 2018 году стали: Нидерланды (4 604,9 млн долл. США, 25,3% в экспорте), 
Германия (1 787,8 млн долл. США, 9,8% в экспорте) и США (1 328,0 млн 
долл. США, 7,3%) [16]. 
В 2018 г. относительно 2017 г. импорт в Санкт-Петербург вырос на 29,4 
млн долл. США, или 0,2%, при этом увеличение ввоза произошло только из 
стран дальнего зарубежья (на 224,0 млн долл. США, или 1,4%), ввоз из стран 
СНГ сократился (на 194,6 млн долл. США, или 19,1%).  
Рост импорта из стран дальнего зарубежья был обеспечен в первую 
очередь увеличением ввоза товарных групп «Продукция химической 
промышленности, каучук» на 149,4 млн долл. США, или 7,3%, «Другие 
товары» на 84,6 млн долл. США, или 13,5%. Кроме того, вырос импорт 
товарных групп «Металлы и изделия из них» (на 55,7 млн долл. США, или 
5,4%), «Машины, оборудование и транспортные средства» (на 42,3 млн долл. 
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США, или 0,6%) и «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» (на 13,5 
млн долл. США, или 3,5%).  
Сокращение импорта из стран СНГ связано в первую очередь со 
снижением стоимостных объемов ввоза товарных групп «Машины, 
оборудование и транспортные средства» (на 109,4 млн долл. США, или 
41,2%) и «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (на 
98,9 млн долл. США, или 23,6%) [56, С. 72-78].  
Структура импорта товаров по итогам 2018 года относительно 
аналогичного периода предыдущего года практически не изменилась (см. 
рис. 8). Почти половина импорта приходится на товарную группу «Машины, 
оборудование и транспортные средства». Доля товарной группы сократилась 
на 0,5 п.п. Импорт товаров группы почти в полном объеме формируется 
поставками из стран дальнего зарубежья (98,0%). 
 Значимые доли в структуре импорта имеют также товарные группы 
«Продовольственные товары…» (19,7%) и «Продукция химической 
промышленности, каучук» (13,7%). Основной объем поставок этих групп 
также приходится на страны дальнего зарубежья. Доля стран СНГ в общем 
объеме поставок товарной группы «Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье» сократилась на 2,3 п.п., товарной группы 
«Химическая промышленность, каучук» увеличилась на 0,1 п.п.  
В 2018 г. участники внешнеэкономической деятельности Санкт-
Петербурга импортировали товары из 179 стран мира (в 2017 г. – из 168 
стран).  
Основными странами-экспортерами товаров в Санкт-Петербург по 
итогам 2018 года стали: Китай (3 774,1 млн долл. США, 22,7% в импорте), 
Германия (1 474,1 млн долл. США, 8,9%) и Республика Корея (1 018,5 млн 
долл. США, 6,1%). 
Таким образом, проанализировав нынешнее внешнеэкономической 
деятельности Санкт-Петербурга, можно сказать, что наблюдаются 
следующие тенденции:  
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– постоянное увеличения показателей внешней торговли города, 
причем благодаря росту экспортных поставок; 
– сальдо баланса внешнеторговой Санкт-Петербурга изменяется, и 
является положительным два квартала подряд; 
– стабильно и практически линейно растет экспорт предприятий и 
организаций Санкт-Петербурга; 
– стабилизировались поставки импортных товаров, они зафиксированы 
на уровне 60-70% к периоду прошлого года, и имеют тенденцию роста. 
Таким образом, пранализировав динамику внешней торговли Санкт-
Петербурга, можно сказать, что в дальнейшей перспективе 
предположительно продолжится  тенденция роста экспорта. 
Резервы для такого роста экспорта будет служить возрастающая 
конкурентоспособность продукции малых и средних бизнеса Санкт-
Петербурга и рост производства. также плавный рост импорта будет 
обусловлен потреблением все большего количества импортных  
комплектующих, при одновременном росте  экспорта, также за счет  
увеличения импортных поставок современного оборудования для 
промышленности, роста импорта товаров потребления. 
 
 




Севастополь - город федерального значения с одной стороны, главная 
военная база Черноморского флота - с другой. Это говорит об особой 
стратегической значимости субъекта, что также оправдывает наличие у него 
соответствующего правового статуса.  
Статистика экспортно-импортных операций и промышленного 
производства в Севастополе, начиная с 2014 г., неполная. Ежегодные объемы 
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имеют тенденцию к спаду, в том числе из-за ухода России из графы 
«зарубежье» [58, с.21].  
В 2015 г. объем экспортно-импортных операций Севастополя 
претерпел изменения в сторону уменьшения, в т.ч. из-за свертывания 
Россией торговли с Турцией. Экспорт – около $18 млн, импорт – около $35 
млн, оборот – $53 млн. Осенью 2015 г. из-за «блокады» Перекопа город стал, 
по сути, главным оператором крымского грузопотока с Украины. В 2016 г. в 
Севастополе внешнеторговый оборот составил $92 млн (экспорт- $58 млн, 
импорт – $34 млн). Внешнеторговый оборот Севастополя за 2017 г., по 
данным таможни, составил уже $132 млн (экспорт - $98 млн, импорт – $33,7 
млн; положительный баланс – почти в три раза; рост к 2016 г. – 44%). На 
страны «дальнего зарубежья» в указанный период пришлось 68%, на страны 
СНГ - 32%. Внешнеэкономические связи осуществлялись с 33 странами [20]. 
За январь – октябрь 2018 г. объем экспортно-импортных операций 
продолжил снижаться, составив $12 млн, что на 28% меньше, чем за 
аналогичный период 2017 г. В указанный период г. Севастополь осуществлял 
внешнеторговые операции с 38 странами мира. Экспорт - $4 млн (34% 
оборота), импорт - $8 млн (66%). 
По данным Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Крым и г.Севастополя внешнеторговый оборот города 
Севастополя в 2017 и 2018 показал отрицательную динамику. Наблюдается 
резкое падение оборота (Таблица 2.3).  
Динамика экспорта отрицательна, наблюдается снижение в 2017 году 
на 0,1%, а в 2018 году - на 0,16%. Объем импорта тоже не показывает 
прироста, а, напротив, снизился в 2017 году на 0, 56%, в 2018 году на 0,36%. 
Соотношение объемов внешнеторговых показателей представлено на 



















Всего 39,7 20,4 -0,49 14,2 -0,30 
экспорт 6,1 5,5 -0,10 4,6 -0,16 
импорт 33,6 14,9 -0,56 9,6 -0,36 
      в том числе:         
со странами  




экспорт 4,1 3 -0,27 2,7 -0,10 








экспорт 1,9 2,5 0,32 1,9 -0,24 
импорт 30,3 10,8 -0,64 7,1 -0,34 
Источник: [32] 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Крым и г.Севастополя в 2016 году набольшую долю во 
внешнеторговом обороте г.Севастополя составляет показатель импорта из 
стран дальнего зарубежья – 77%. На импорт из стран СНГ приходилось 
8%.Экспорт составляет всего 15% и из них 10% приходится на долю стран 





Рис. 2.9. Соотношение внешнеэкономических показателей г.Севастополь  
в 2016 г. 
Источник: [32] 
 
Соотношение объемов внешнеторговых показателей в 2017 году 
представлено на рисунке 2.10. 
 
Рис. 2.10. Соотношение внешнеэкономических показателей г.Севастополь  
в 2017 г. 
Источник: [32] 
 
Анализируя данные, следует заметить изменение в долях показателей, 
так в 2017 году на долю импорта из стран дальнего зарубежья приходится 
53%, а не 77% как это было в 2016 году. А возросла доля импорта из стран 
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СНГ – до 20%. На экспорт теперь приходится всего 27%. Из них 15% - это 
страны СНГ, а 12% - страны дальнего зарубежья. 
Соотношение объемов внешнеторговых показателей в 2018 году 
представлено на рисунке 2.11. 
 
 
Рис. 2.11. Соотношение внешнеэкономических показателей г.Севастополь  
в 2018 г. 
Источник: [32] 
 
Анализируя данные 2018 года, мы не наблюдаем существенных 
изменений доли экспорта и импорта по сравнению в 2017 годом. 
Соотношение импортируемых товаров осталось примерно таким же. Импорт 
из дальнего зарубежья теперь составил 50%. Импорт из стран СГН – 17%. 
Доля экспорта возросла с 27% (2017год) до 33% (2018год). Из них 19% - это 
страны СНГ, а 14% - страны дальнего зарубежья. 
Внешнеторговые операции на территории региона в 2018 году 
осуществили 111 участников внешнеэкономической деятельности (снижение 
на 20%). Количество деклараций, оформленных на товары, составило 661 
декларацию (снижение на 29%) [58, с.75]. 
Товарная структура экспорта  г. Севастополя за три года,  с 2015 по 
2017 годы, представлена в приложении 9. 
Анализируя структуры товаров экспортируемых из г.Севастополь, мы 
видим, что наибольшая доля принадлежит машинам, оборудованию и 
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транспортным средствам, в 2017 году их доля достигла 2931,2 тысяч 
долларов США. Далее следуют продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного), их число составляет 
1393,7 тысяч долларов США. Наименьшую долю составляют древесина и 
целлюлознобумажные изделия – 0,8 тысяч долларов США. 
Товарная структура импорта в г. Севастополь за три года,  с 2015 по 
2017 годы, представлена в приложении 10. 
Как видно из данных приложения 10, наибольший удельный вес в 
импорте товаров г.Севастополя на протяжении трех исследуемых лет 
принадлежит продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью 
(кроме текстильного), их импортировали на 6058,2 тыс. долл. США. На 
втором месте по объемом импорта стоят товары группы «Машины, 
оборудование и транспортные средства» , их объем составил в 2017 году 
3438,9 тыс.долл.США.  Наименьшую долю в импорте товаров составляют 
товары группы «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них». 
Товарная структура внешней торговли в январе-декабре 2018 года 
представлена в приложении 11. 
Наглядно структура экспорта из г.Севастополь в 2018 году изображена 
на рисунке 2.12.  
Анализируя данные рисунка 2.12 мы видим явно преобладающую в 
экспорте отрасль экономики «Машины, оборудование и транспортные 
средства» - 1739,1 тыс.долл.США. Явным преимуществом перед другими 
отраслями обладает и  отрасль «Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» - 1560,2 тыс.долл.США. 





Рис. 2.12. Структура экспорта г.Севастополь в 2018 году 
Источник: [32] 
 
Как видно из данных рисунка 2.13 в структуре импорта преобладают 
товары группы «Машины, оборудование и транспортные средства» - 1739,1 
тыс.долл.США. Большую долю в импорте занимают также товары 
«Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» - 1742,6 тыс.долл.США; и 
товары группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного)»  - 1265,5 тыс.долл.США. 
В апреле 2018 г., в ходе Ялтинского международного экономического 
форума, власти главной базы ЧФ подписали с участником форума, послом 
Эритреи П.Ц. Асгедомом Протокол о намерениях между Правительством 
Севастополя и Администрацией города-порта Массауа (Государство 
Эритрея). Также прорабатывается вопрос о возможности подписания 
подобного соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между 





Рис. 2.13. Структура импорта г.Севастополь в 2018 году 
Источник: [32] 
 
По состоянию на январь 2019 г. город имеет пять подписанных 
соглашений о сотрудничестве с российскими регионами и около 25 проектов. 
С воссоединением Крыма, для поддержки крымчан, последовало закрепление 
успешных регионов России в качестве «шефов» (за Севастополем – Москва). 
В январе 2019 г. было подписано Соглашение между Правительством 
Севастополя и Администрацией провинции Тартус (Сирийская Арабская 
Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, 
гуманитарной и социальной сферах.  
На внешнеторговый оборот в Севастополе влияет ряд факторов, в том 
числе позиции основных иностранных партнеров, соседствующих с Крымом 
– Турции и Украины. Кроме того, желание иностранных партнеров работать 
на полуострове и экспортировать продукцию из Крыма в рамках 
санкционного режима приводит к тому, что многие проходят таможенные 
процедуры в «материковой» части страны [58, с.99]. 
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За январь - сентябрь 2018 г. отечественные инвестиции в нефинансовые 
активы составили 19,4 млрд руб., из них 99% приходилось на инвестиции в 
основной капитал (произведено инвестиций в основной капитал на сумму 
23,6 млрд руб. (в действующих ценах), что на 6% меньше, чем за 
аналогичный период 2017 г. Основными источниками инвестиций явились 
привлеченные средства (90%), в т.ч. бюджетные - 44%, (федерального 
бюджета - 26%, города - 18%), кредиты банков – 43%, другие средства - 3%, 
хозяйственных субъектов - 10%. [20] 
Реализована городская госпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Севастополе на 2015 - 2017 гг.», работает госпрограмма, 
рассчитанная до 2022 г. Дорабатывается Стратегия социально-
экономического развития Севастополя до 2030 г.  
Для обеспечения подъема полуострова на госуровне приняты 
нормативные акты, формирующие в Крыму, включая г. Севастополь, 
Свободную экономическую зону (СЭЗ). На декабрь 2018 г. здесь 
осуществляли деятельность свыше 430 участников СЭЗ. За 11 мес. заключено 
37 договоров (2 расторгнуты). Объем задекларированных капиталовложений 
составил 4,9 млрд руб. Планируется создать 9 тыс. рабочих мест, в том числе 
по договорам 2018 г. – 0,7 тыс. Создана Корпорация развития города, задача 
которой - сопровождение инвестпроектов, при этом около 20% 
потенциальных инвесторов лишаются статуса участников СЭЗ, так как не 
выполняют свои обязательства. 
Участники СЭЗ осуществляют деятельность в следующих отраслях: 
промышленность - 104 проекта (планируемый объем капитальных вложений 
1,3 млрд руб.; количество планируемых рабочих мест 2,1 тыс.); сельское 
хозяйство, в т.ч. рыболовство, - 30 (0,5 млрд руб. / 0,8 тыс. раб. мест); 
строительство - 82 проекта (0,8 млрд руб. / 1,9 тыс. раб. мест); торговля – 61 
проект (0,4 млрд руб. / 0,9 тыс. раб. мест); услуги - 121 проект (1,4 млрд руб. / 
2,4 тыс. раб. мест, в т.ч. туризм - 16 проектов).[20] 
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Возвращение Крыма и Севастополя в Россию содействовало заметному 
росту культурных контактов полуострова с Российской Федерацией и 
всплеску культурных обменов в целом. Усиливается внимание органов 
власти к учреждениям культуры города, включая объекты нацменьшинств, 
национально-культурные НПО. Улучшается их финансирование, укрепляется 
материальная база. Как результат – рост числа мероприятий, расширение 
круга пользователей объектами культуры [21]. 
Таким образом, в целом город федерального значения преодолел 
период коренных структурных изменений. На основе ВПК и объектов 
гражданского строительства Севастополя, несмотря на препоны извне, 
успешно формируется собственная бюджетная база. Базирующийся в городе 
Черноморский флот Российской Федерации успешно выполняет все свои 
задачи, в т.ч. в Средиземном море.  
 Вывод по 2 главе. В ходе исследования внешнеэкономической 
деятельности городов Федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя удалось установить. что в Москве и Санкт-Петербурге 
преобладает высокая столичная централизация включения России во 
внешнеэкономические связи. Это можно объяснить рядом причин. Москва 
как столица СССР, а Петербург, как бывшая столица России, занимали 
привилегированное положение в стране. Данные факторы определили  
крайне высокую долю управленцев, научных работников, работников 
культурно-просветительской сферы, а также высокий уровень материального 
и технического снабжения, торговых отношений. В связи с этим наблюдается 
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3.2. Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической 
деятельности в процессе международного экономического 
сотрудничества городов федерального значения РФ 
 
 
Стимулирование и поддержка внешнеэкономических связей 
традиционно является одним из важных направлений деятельности 
столичной администрации. В качестве основного инструмента концентрация 
усилий по интенсификации, модернизации и расширению 
внешнеэкономических связей предприятий и фирм Москвы можно 
рассматривать долгосрочную Стратегию социально-экономического развития 
Москвы на период до 2025 года, ставящую задачи развития этой сферы 
экономики, определяющую механизмы стимулирования внешней торговли и 
инвестиций [62]. К общим приоритетам развития ВЭС Москвы данной 
Концепцией отнесены: 
- расширение государственно-частного партнерства в интересах 
развития ВЭС Москвы; 
- обеспечение комплексного подхода к развитию ВЭС Москвы, при 
котором достижение поставленных целей обеспечивается согласованным и 
сбалансированным развитием всех форм внешнеторговой и инвестиционной 
деятельности; 
- использование опыта зарубежных стран и их административно-




- создание организационно-экономических механизмов привлечения 
иностранных инвестиций для внедрения отечественных инновационных 
научно-технических разработок; 
- обеспечение организационно-финансовой поддержки московского 
экспорта средне- и высокотехнологичных товаров и услуг; 
- превращение города Москвы в международный финансовый центр, 
обеспечивающий лидирующие позиции России на финансовых рынках на 
евразийском пространстве. 
В качестве географических приоритетов развития ВЭС Москвы 
выделены следующие [62]: 
- расширение торгово-инвестиционного сотрудничества с городами, 
областями и регионами стран СНГ, особенно с теми, которые являются 
членами Таможенного союза и ЕврАзЭС; 
- расширение торгово-инвестиционного взаимодействия с городами, 
областями и регионами стран Европейского союза, которые являются 
важнейшим источником инвестиций и технологий для развития 
высокотехнологичных секторов экономики; 
- развитие внешнеэкономических связей с городами, областями и 
регионами Японии, Республики Корея и США в целях получения доступа к 
передовым технологиям. 
В результате реализации комплексных мероприятий по дальнейшему 
развитию внешнеэкономических связей города Москвы к 2020 году 
предполагается достичь следующих количественных результатов [62]: 
- увеличение притока прямых иностранных инвестиций до 20 - 25 млрд 
долларов США; 
- повышение доли прямых иностранных инвестиций в средне- и 
высокотехнологичный сектор экономики города в общем объеме прямых 
иностранных инвестиций до 10 -12%; 




- увеличение экспорта услуг, прежде всего, интеллектуальных, 
финансовых, страховых и транспортных, до 8-10 млрд долларов США. 
Таким образом, в современных условиях возрастает необходимость 
активизации работы по повышению роли российской столицы на 
международной арене, приданию ей нового инновационного качества, 
системного и целенаправленного характера. Международную деятельность 
Москвы целесообразно строить на основе формирования и реализации 
масштабных долгосрочных международных программ и проектов [62]. В 
связи с этим императивы развития внешнеэкономических связей, прежде 
всего в научно-технической сфере, должны найти всестороннее отражение в 
разрабатываемых в настоящее время Стратегии социально-экономического 
развития города Москвы на период до 2025 года и Концепции долгосрочного 
пространственного развития Московской агломерации. 
Очевидна необходимость снизить роль Москвы как торгово-
логистического центра страны, перевалочной базы импортных товаров для 
многих регионов России. Такая специализация столицы не соответствует 
задачам создания в нашей стране экономики инновационного типа. Для 
повышения доли высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте, да и в 
импорте Москвы, необходимо развивать соответствующую 
специализированную инфраструктуру торговли инновациями и оказания 
научно-технических услуг. Возможностей существующей сети торговых 
домов Москвы за рубежом, а также традиционных форм выставочной 
деятельности явно недостаточно для продвижения московской и российской 
инновационной продукции на мировые рынки. 
Важной во всех отношениях задачей остается реализация целевых 
мероприятий по повышению международного авторитета и продвижению 
положительного образа города Москвы, его утверждению в мировом 
общественном сознании как образа уникального мирового научного центра, 
перекрестка культур и цивилизаций. 
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Применительно к Санкт-Петербургу ключевую роль в повышении его 
конкурентоспособности играет приморское положение, которое позволяет 
осуществлять перевозку грузов при помощи самого дешевого вида 
транспорта. Это способствует развитию транспортной инфраструктуры и 
торгового оборота, влияет на рост ВРП. Особое значение имеет характер 
морского соседства. Как отмечается в ряде исследований, регион, имеющий 
морскую границу с торговым партнером или выход к морю, по которому его 
можно достичь с минимальными издержками, получает значительные 
конкурентные преимущества [56, С. 72-78]. 
Тем не менее повышение конкурентоспособности Санкт-Петербурга 
сталкивается с рядом проблем, таких как: 
- низкая географическая и товарная диверсификация экспорта; 
- закрепление посреднической роли города в удовлетворении 
потребностей других регионов России в импортных товарах; 
- недоиспользование научно-образовательного и культурно-
исторического потенциала города в плане экспорта туристических и 
образовательных услуг; 
- низкое качество и интенсивность торгово-экономических отношений 
со странами Балтийского моря в результате геополитического кризиса. 
В последние годы Правительство РФ предпринимает шаги в 
стимулировании развития регионов, повышения их конкурентных 
возможностей на основе разработки государственных и федеральных 
целевых программ, создания особых экономических зон, индустриальных 
парков, территорий опережающего развития и территориальных кластеров. 
Некоторые из этих инструментов реализуются в ряде регионов Северо-
Запада. В Санкт-Петербурге наиболее активно прорабатываются 
перспективы фармацевтического и автомобильного кластера [63]. 
В Санкт-Петербурге могут получить развитие и другие 
высокотехнологичные кластеры, ориентированные на внешний рынок. 
Однако все усилия по смене традиционной модели развития, 
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ориентированной на импорт машин и оборудования, на экспортно 
ориентированную требует согласованных действий правительства Санкт-
Петербурга и бизнес-сообщества. Такие согласованные действия должны 
быть реализованы в Государственной программе развития 
внешнеэкономической деятельности как минимум до 2030 года [56, С. 72-78]. 
Анализ структуры экспорта и импорта Санкт-Петербурга показывает, 
что во внешнеэкономической деятельности город выполняет несвойственные 
ему функции, ориентируя свою экспортную деятельность на сырьевые 
ресурсы, а не на продукцию высоких технологий, прежде всего 
машиностроения - отрасли, которая еще сравнительно недавно, наряду с 
мощным научным потенциалом города, считалась его своеобразным 
брендом. В силу различных причин деструктивного характера во 
внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга наблюдается низкая 
география и товарная диверсификация экспорта товаров и услуг, 
недоиспользование научно-образовательного и культурно-исторического 
потенциала города, ослабление торгово-экономических связей со странами 
Балтийского региона. Однако эти проблемы невозможно решить даже в 
среднесрочной перспективе. Требуется концептуальное осмысление 
внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга на весьма 
длительный период времени [56, С. 72-78]. 
Санкт-Петербург - один из определяющих городов мирового значения, 
конкурентоспособность которого в экономической, культурной и 
общественной деятельности очевидна, но требует продвижения в 
оптимизации структуры экспортно-импортных отношений, разработке 
адекватных шагов по форсированному развитию импортозамещающих 
производств, продвижению деловой репутации города на мировых рынках. 
Для этого разработана Стратегия социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2035 года [63]. Она  является основополагающим 
документом стратегического планирования Санкт-Петербурга и определяет 
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приоритеты, цели и задачи социально-экономической политики Санкт-
Петербурга в долгосрочной перспективе (Рисунок 3.1). 
 
Рис. 3.1. Основные направления социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2035 года 
Источник: [63] 
Сегодня Стратегия 2035 является основным документом, 
определяющим будущее города на ближайшие 16 лет. 
Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
период до 2035 принята Законодательным собранием Санкт-Петербурга и 
утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164 [63]. 
Главным адресатом Стратегии 2035 являются жители Санкт-
Петербурга, к ним обращена Генеральная цель Стратегии - обеспечение 
стабильного улучшения качества жизни горожан на основе обеспечения 
устойчивого экономического роста с использованием результатов 
инновационно-технологической деятельности и повышения глобальной 
конкурентоспособности Санкт-Петербурга [63]. 
18 июля 2017 года на сессии Законодательного Собрания Севастополя 
принята Стратегия социально-экономического развития Севастополя. Вместе 
с севастопольской общественностью в ходе работы над Стратегией была 
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сформирована миссия города: Севастополь – это геостратегический, 
промышленный, культурно-исторический, гуманитарный и туристический 
центр России на Черном море, город, где комфортно жить, работать, учиться, 
творить и отдыхать. 
Стратегическими целями развития города, обеспечивающими 
успешное выполнение его миссии, являются [61]: 
1) создание высокоэффективной экономики, ориентированной на 
производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью; 
2) становление города как делового центра, центра туризма, 
образования, культуры и досуга; 
3) формирование комфортной городской среды для жителей и гостей. 
Реализация Стратегии позволит не только диверсифицировать 
экономику и создать комфортные условия для жизни, работы и 
самореализации жителей города, но и кардинальным образом изменить 
положение города Севастополя среди других российских регионов. 
Прежде всего это рост ВРП в городе Севастополе в 2,6 раза, а в 
промышленности – в 7,8 раза к 2030 году по сравнению с 2015 годом в 
реальном выражении. При этом с учетом роста численности населения 
города производительность труда, ВРП на одного занятого в экономике 
города Севастополя возрастет в два раза [61]. 
С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2014 
№377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» [61]. 
Свободная экономическая зона создана сроком на 25 лет, с 
возможностью продления и предполагает особый режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, включая льготное 
налогообложение и применение таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны [61]. 
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Таким образом, мы видим, что Федеральное законодательство 
существенно расширяет функции субъектов РФ в осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. При этом особое внимание уделяется 
развитию организационных и информационных ресурсов для экспортно 
ориентированных предприятий, формированию региональных объединений 
экспортеров для определения единой позиции бизнес-сообщества в развитии 
внешнеэкономической деятельности. В данном случае должна быть 
существенно расширена роль торговых представительств регионов за 
рубежом, а также их структурных подразделений - информационно-деловых 
центров субъектов Российской Федерации за рубежом.  
 
3.2.Основные направления и концепции развития внешнеторговой 
деятельности городов федерального значения РФ  
 
Российские города федерального значения активно включены в 
интеграцию России в мировую глобализированную экономику. В 
современных условиях не представляется возможным принимать в едином 
центре оптимальные решения по всем возникающим в конкретном регионе 
государства многочисленным вопросам, связанным с осуществлением 
внешнеторговой деятельности. С учетом этого, внешнеторговая деятельность 
городов федерального значения РФ имеет важное значение в развитии 
мирохозяйственных связей [60, с.226]. 
В целях решения существующих на данном этапе проблем 
внешнеэкономической деятельности регионов Департамент развития и 
регулирования внешнеэкономической деятельности РФ осуществляет 
поддержку регионов РФ в сфере ВЭД, ведет работу по развитию и 
сопровождению Единого портала внешнеэкономической информации 
Минэкономразвития России в сети Интернет [64].  
Также Департаментом развития и регулирования 
внешнеэкономической деятельности разработана Государственная 
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Программа развития ВЭД, сфера реализации которой охватывает все 
значимые вопросы развития и регулирования внешнеэкономической 
деятельности, включая [64]: 
 двустороннее, региональное и многостороннее экономическое 
сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами; 
 развитие экономической интеграции в формате Евразийского 
экономического союза; 
 существующие и проектируемые институты и механизмы 
развития внешнеэкономической деятельности; 
 систему государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности с учетом отнесения широкого круга вопросов 
внешнеэкономического регулирования к предмету регулирования 
законодательства Евразийского экономического союза; 
 развитие таможенной деятельности, таможенно-логистической 
инфраструктуры и системы таможенного администрирования; 
 функционирование системы пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации с учетом расширения 
внешнеэкономической деятельности. 
Цель Государственной Программы развития ВЭД – усиление позиций в 
глобальной экономике и повышение вклада внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации в социально-экономическое развитие 
страны [64]. 
Задачи Государственной программы развития ВЭД [64]: 
 развитие и расширение потенциала международного 
экономического сотрудничества; 
 формирование правовых и институциональных основ для 
создания Евразийского экономического союза как следующего этапа 




 формирование национальной системы институтов и механизмов 
развития внешнеэкономической деятельности; 
 формирование системы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, эффективно обеспечивающей 
национальные интересы и интересы российского бизнеса в процессе 
международного экономического сотрудничества с учетом изменившихся 
условий внешней среды; 
 развитие системы таможенного администрирования; 
 повышение эффективности функционирования системы пунктов 
пропуска через государственную границу Российской Федерации. 
Приоритетными направлениями ВЭД являются [64]: 
1. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе 
международного экономического сотрудничества. 
2. Создание национальной системы поддержки развития ВЭД. 
3. Совершенствование системы государственного регулирования 
ВЭД. 
4. Совершенствование таможенной деятельности. 
5. Обеспечение развития системы пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации для осуществления 
внешнеэкономической деятельности. 
В последние годы российская экономика переживает достаточно 
непростой период, в который национальная экономика адаптируется к 
условиям членства в ВТО и новым геополитическим вызовам, связанным, 
прежде всего, с применением в отношении России внешнеторговых санкций. 
В этой связи, положение современной российской экономики в системе 
мирохозяйственных связей требует создания в значительной степени новой 
национальной внешнеторговой макромодели, включающей систему 
определенных институтов, обеспечивающих ее рациональное 
взаимодействие с экономическими системами стран мира в целях решения 
собственных стратегических задач [64].  
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Модель осуществления внешнеторговых связей на уровне города 
федерального значения РФ должна быть основой для разработки стратегии 
развития внешнеторговой деятельности региона такого типа. При этом 
необходимо принимать во внимание специфику города федерального 
значения РФ, его конкурентные преимущества, в том числе конкурентные 
преимущества наивысшего порядка, находящие свое отражение в 
уникальных научных разработках и российских технологиях [60, с.244]. С 
учетом перемещения центра тяжести экономических преобразований 
(импортозамещение и др.) в субъекты Федерации наблюдается процесс 
расширения их полномочий в сфере МиВЭС.  
Таким образом, развитие внешнеторговой деятельности России в 
современных условиях во многом зависит от деятельности города 
федерального значения РФ. Законодательством России городам 
федерального значения РФ предоставлен достаточно большой объем 
полномочий субъектов РФ по вопросам совместного осуществления МиВЭС. 
Однако из-за объективной сложности данной сферы процесс ведения 
внешнеторговой деятельности городами федерального значения РФ требует 
более глубокого теоретического обоснования, методической и 
методологической проработки [64].  
Разработка концепции развития внешнеторговой деятельности города 
федерального значения РФ и механизма ее реализации должны 
предусматривать как минимум три условия [64]:  
1. Необходима предшествующая разработка (корректировка) модели 
развития внешнеторговых связей города федерального значения РФ, где 
внешнеторговая модель — комплекс инфраструктурных институтов в сфере 
МиВЭС, обеспечивающих возможность взаимодействия города – субьекта 
РФ с иностранными партнерами для достижения стратегических целей. Это 
обусловлено необходимостью создания теоретико-методологической базы 
для разработки стратегии развития внешнеторговой деятельности города, 
соответствующей условиям осуществления МиВЭС в современных условиях.  
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2. Проведение тщательного анализа и изучения внешнеторговой среды, 
в которой функционирует (предстоит функционировать) экономика города 
федерального значения РФ, динамики и тенденций развития мирового 
хозяйства, которые в современных геополитических условиях необходимо 
учитывать. Таким образом, стратегия внешнеэкономических связей города 
федерального значения РФ  - это во многом стратегия действий экономики 
региона в мировом хозяйстве, которая должна принять внутренний 
экономический «регламент» этих связей [16].  
3. Формирование алгоритма поведения внешнеторгового комплекса 
города федерального значения РФ на внешних рынках, что связано с 
необходимостью комплексного подхода и упорядочиванием 
последовательности осуществления мер по развитию МиВЭС субъектом 
Федерации.  
При этом необходимо отметить, что названные условия взаимосвязаны 
и обуславливают друг друга, позволяя сформировать общую теоретическую 
картину внешнеторговых связей города федерального значения РФ. 
Внешнеторговая деятельность уже перестала быть только государственно-
монополистической, но еще не стала только либеральной (в т. ч. открытой). 
Вместе с тем, данный процесс может привести к новой проблеме, а именно, к 
проблеме экономической безопасности России и ее городов федерального 
значения РФ [64].  
Основная цель внешнеторговых связей города федерального значения 
РФ в современных условиях - это осуществление отношений, 
предполагающих создание и поддержание долговременной 
конкурентоспособности, которая определяется степенью прочности и 
устойчивости экономики города федерального значения РФ в 
международном разделении труда [60, с.269].  
Таким образом, в современных условиях объектом внешнеторговых 
связей города федерального значения РФ должна быть разработка и развитие 
конкретных направлений международного сотрудничества, включающих 
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производство и реализацию на внешних рынках продуктов производства, 
технологических достижений и т. д. [64] Субъектом внешнеторговых связей 
должен выступать сам город, главной сферой деятельности которого 
является развитие народнохозяйственного комплекса. При этом 
стратегической целью внешнеторговых связей города федерального значения 
РФ будет являться реализация организационно-экономических отношений, 
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие 
конкретного субъекта Федерации. 
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что в 
современных условиях членства России в ВТО и новых геополитических 
вызовов во внешнеторговой деятельности наблюдается процесс все более 
активного участия субъектов Федерации в реализации своего 
конституционного права на осуществление международных и 
внешнеэкономических связей. Роль российских городов федерального 
значения РФ в развитии внешнеторговой деятельности России в 
современный период в меняющихся условиях для осуществления МиВЭС 
постоянно повышается, что свидетельствует об актуальности и 
необходимости проведения научных исследований в данной сфере. 
Характерной особенностью современного этапа развития мировой экономики 
становится ее политизация, и мировые рынки все в большей степени зависят 
от политических, чем экономических факторов. В качестве примеров можно 
привести применение различного рода санкций, а также то, что колебания 
цен на нефть в значительной степени являются итогом политических 
договоренностей, нежели результатом соотношения спроса и предложения 
[64]. 
Таким образом, как мы видим международные организации, какими бы 
«могущественными» они не были - Всемирная торговая организация, 
Международный валютный фонд, не в силах оказать существенного влияния 
на внешнеэкономические отношения так же как политика с ее 
экономическими санкциями и ограничениями в международной торговле. 
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Но помимо этого, существенным фактором из-за которого произошло 
уменьшение объемов  снижения объемов внешней торговли городов 
федерального значения России стали проблемы структурной 
диверсификации российской экономики, которую необходимо 
модернизировать, внедрить новые современные, а значит дорогостоящие 
технологии. Мы ведь знаем, что проблемы в экономике России образовались  
еще до введения санкций, достаточно просто проанализировать динамику 
ВВП, динамику цен на нефть и динамику экспорта и импорта РФ.  
Объемы внешней торговли городов федерального значения Российской 
Федерации значительно превосходят данные показатели в регионах РФ, 
кстати, это характерно не только для внешней торговли, но и для других сфер 
экономики. Причины данного дисбаланса, конечно же,  кроются и  в разном 
экономическом потенциале, разной структуре экономики, различии в 
природных ресурсах, а также в различной финансовой устойчивости 
регионов РФ [64].  
Важным выводом данного исследования являлось обоснование того, 
что на динамику внешнеторговой деятельности России и городов 
федерального значения РФ определенно значимое влияние оказали 
введенные внешнеторговые санкции и ограничения, как в отношении России, 
так и ответные санкции, а влияние ВТО в действительности не существенно.  
Необходимо также отметить влияние международной экономической 
интеграции, в том числе в рамках ЕС, который имеет самую большую долю 
во внешнеторговом  обороте России.  Увеличивающаяся трудовая и иная 
миграция, в свою очередь имеет не последнее место в факторах влияния на 





Проведенное исследование  современного состояния и оценка 
перспектив развития внешнеэкономической деятельности городов 
федерального значения РФ позволило сделать следующие выводы: 
1. Внешнеэкономическая деятельность городов федерального значения 
РФ – это совокупность отношений по поводу обмена на внешних рынках 
товарами, услугами, технологиями и капиталами. Внешнеэкономическая 
деятельность рассматривается как элемент внешнеэкономических связей 
городов федерального значения РФ, осуществляемые по следующим 
направлениям: внешняя торговля, финансы, производство и инвестиции.  
2. Для того, чтобы количественно оценить эффективность 
внешнеэкономической деятельности города федерального значения РФ 
необходимо применить модель множественной регрессии. 
Для анализирования внешнеэкономической деятельности городов 
федерального значения РФ  и для объективной оценки ее влияния на 
экономическое развитие города, целесообразно будет рассчитать основные 
показатели внешнеэкономической деятельности городов федерального 
значения РФ, которые покажут и степень открытости экономики, и 
инвестиционную привлекательность региона, а также место ВЭД города 
федерального значения РФ во внешнеэкономических связях страны.  
3. Одним из ключевых факторов укрепления экономики России, а 
также ее городов федерального значения РФ является развитие экспорта, 
повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем 
рынке, увеличение в структуре экспорта доли продукции с высокой степенью 
переработки.  
4. В ходе исследования внешнеэкономической деятельности городов 
Федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя удалось 
установить. что в Москве и Санкт-Петербурге преобладает высокая 
столичная централизация включения России во внешнеэкономические связи. 
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Это можно объяснить рядом причин. Москва как столица СССР, а Петербург, 
как бывшая столица России, занимали привилегированное положение в 
стране. Данные факторы определили  крайне высокую долю управленцев, 
научных работников, работников культурно-просветительской сферы, а 
также высокий уровень материального и технического снабжения, торговых 
отношений. В связи с этим наблюдается и больший уровень  развития 
инфраструктуры нежели в иных регионах России. 
5. Можно с уверенностью говорить о том, что в современных условиях 
новых геополитических вызовов во внешнеторговой деятельности 
наблюдается процесс все более активного участия субъектов Федерации в 
реализации своего конституционного права на осуществление 
международных и внешнеэкономических связей. Характерной особенностью 
современного этапа развития мировой экономики становится ее политизация, 
и мировые рынки все в большей степени зависят от политических, чем 
экономических факторов. Политика все более активно вмешивается в 
экономику, заменяя собой рыночную конкуренцию. В качестве примеров 
можно привести применение различного рода санкций, а также то, что 
колебания цен на нефть в значительной степени являются итогом 
политических договоренностей, нежели результатом соотношения спроса и 
предложения. 
6. Международные организации, какими бы «могущественными» они 
не были - Всемирная торговая организация, Международный валютный 
фонд, не в силах оказать существенного влияния на внешнеэкономические 
отношения так же как политика с ее экономическими санкциями и 
ограничениями в международной торговле. 
Но помимо этого, существенным фактором из-за которого произошло 
уменьшение объемов  снижения объемов внешней торговли городов 
федерального значения России стали проблемы структурной 
диверсификации российской экономики, которую необходимо 
модернизировать, внедрить новые современные, а значит дорогостоящие 
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технологии. Мы ведь знаем, что проблемы в экономике России образовались  
еще до введения санкций, достаточно просто проанализировать динамику 
ВВП, динамику цен на нефть и динамику экспорта и импорта РФ.  
7. Объемы внешней торговли городов федерального значения 
Российской Федерации значительно превосходят данные показатели в 
регионах РФ, кстати, это характерно не только для внешней торговли, но и 
для других сфер экономики. Причины данного дисбаланса, конечно же,  
кроются и  в разном экономическом потенциале, разной структуре 
экономики, различии в природных ресурсах, а также в различной финансовой 
устойчивости регионов РФ [64].  
Важным выводом данного исследования являлось обоснование того, 
что на динамику внешнеторговой деятельности России и городов 
федерального значения РФ определенно значимое влияние оказали 
введенные внешнеторговые санкции и ограничения, как в отношении России, 
так и ответные санкции, а влияние ВТО в действительности не существенно.  
Необходимо также отметить влияние международной экономической 
интеграции, в том числе в рамках ЕС, который имеет самую большую долю 
во внешнеторговом  обороте России.  Увеличивающаяся трудовая и иная 
миграция, в свою очередь имеет не последнее место в факторах влияния на 
внешнюю торговлю городов федерального значения Российской Федерации. 
7. На сегодняшнем этапе развития ВЭД городов федерального значения 
необходима разработка и развитие конкретных направлений международного 
сотрудничества, включающих производство и реализацию на внешних 
рынках продуктов производства, технологических достижений и т. д. При 
этом стратегической целью внешнеторговых связей города федерального 
значения РФ будет являться реализация организационно-экономических 
отношений, обеспечивающих его устойчивое социально-экономическое 
развитие [64]. 
8. Важным выводом проведенного исследования является обоснование 
определяющего влияния на динамику внешнеторговой деятельности России 
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и городов федерального значения РФ введенных внешнеторговых 
ограничений (санкций в отношении России и ответных санкций) в последние 
годы и экономической рецессии в России в сравнении с реальным влиянием 
ВТО, которое пока не представляется существенным.  
9. На внешнюю торговлю России и роль городов федерального 
значения Российской Федерации во внешнеторговой деятельности также 
достаточно серьезное воздействие оказывают такие факторы 
мирохозяйственных связей, как развитие международной экономической 
интеграции, в том числе в рамках Европейского союза, имеющего 
наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте России, и 
увеличивающаяся трудовая и иная миграция. 
10. Модель осуществления внешнеторговых связей на уровне города 
федерального значения РФ должна быть основой для разработки стратегии 
развития внешнеторговой деятельности региона такого типа. При этом 
необходимо принимать во внимание специфику города федерального 
значения РФ, его конкурентные преимущества, в том числе конкурентные 
преимущества наивысшего порядка, находящие свое отражение в 
уникальных научных разработках и российских технологиях 
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Внешняя торговля субъектов Российской Федерации,  
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США) 
 
 
Источник: [65]  
 
 2015 2016 2017 
 Со странами  
дальнего  
зарубежья 
Со странами  
СНГ 
Со странами  
дальнего  
зарубежья 
Со странами  
СНГ 
Со странами  
дальнего  
зарубежья 
Со странами  
СНГ 
 экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 
Российская Федерация 298420 161693 45092 21210 247687 162658 37966 19790 309688 202608 48079 24856 
Центральный  
федеральный округ 147841,1 97495,4 21034,8 11302,1 119140,0 97950,1 18149,2 11485,9 151268,5 125577,3 23646,7 14883,6 
Белгородская область 1881,9 775,6 544,2 1047,1 1606,5 510,1 579,2 891,1 2028,0 602,3 762,0 1007,6 
Брянская область 102,1 308,4 249,9 328,1 61,7 198,3 152,7 385,9 80,8 197,5 191,7 527,4 
Владимирская область 354,5 1113,6 315,9 98,4 356,5 1102,9 277,2 99,5 364,8 1384,9 305,6 97,1 
Воронежская область 729,2 462,4 627,3 254,1 698,1 606,9 447,4 215,6 842,5 1044,2 480,4 264,1 
Ивановская область 57,7 233,7 80,4 236,5 63,0 191,3 83,4 249,6 68,8 248,2 95,4 250,1 
Калужская область 177,0 3142,8 324,3 121,4 399,0 3942,6 308,7 120,1 922,3 5169,1 408,7 119,4 
Костромская область 163,3 86,2 123,0 36,3 162,2 119,9 124,2 37,7 160,1 115,8 118,8 44,7 
Курская область 246,9 302,4 149,4 179,5 314,2 287,7 138,5 149,4 410,1 253,7 211,9 198,8 
Липецкая область 2998,1 807,0 205,0 127,5 2793,0 793,8 243,5 128,1 3989,3 1088,7 335,2 195,6 
Московская область 2580,7 14775,6 2305,8 1496,5 2442,2 17180,9 2318,9 1598,5 3310,0 21236,6 3270,0 2434,9 
Орловская область 85,5 224,7 76,3 68,7 94,4 147,1 82,5 48,1 120,6 179,0 101,4 57,2 
Рязанская область 217,3 475,2 140,9 38,3 259,8 498,3 139,8 37,2 842,8 596,2 153,9 41,0 
Смоленская область 375,2 526,9 516,5 965,2 402,3 473,6 548,1 1017,9 412,2 427,6 682,3 1334,4 
Тамбовская область 52,1 170,5 44,3 38,6 67,1 118,9 55,1 35,4 96,4 165,9 72,2 47,6 
Тверская область 117,8 407,4 120,9 56,3 104,2 374,9 96,9 50,5 127,3 443,3 111,6 59,1 
Тульская область 2504,4 665,1 459,1 83,2 2446,2 758,7 414,8 59,9 3320,1 975,4 446,5 78,6 
Ярославская область 605,3 536,1 206,2 44,0 406,1 612,9 220,6 38,1 535,8 723,3 289,0 51,3 
г. Москва 134592,1 72481,8 14545,5 6082,7 106463,3 70031,3 11917,7 6323,2 133636,6 90725,5 15610,0 8074,7 
Северо-Западный  
федеральный округ  35933,0 32196,0 3764,7 1812,8 28353,8 30458,9 3501,2 1698,8 36768,6 34001,3 4595,6 1981,7 
Республика Карелия 644,1 135,7 46,0 10,4 640,0 157,1 29,8 22,4 1023,2 227,6 37,8 13,0 
Республика Коми 1532,6 160,4 142,0 13,4 697,9 116,6 140,7 9,6 834,1 124,7 144,9 9,5 
Архангельская область 1936,0 100,7 112,0 25,2 1978,8 196,0 109,6 21,8 2286,7 167,5 119,7 25,4 
в том числе:                 
Ненецкий автономный округ 0,0 0,7 - 0,0 0,0 - - - - - 0,0 - 
Архангельская область без  
автономного округа 1936,0 100,0 112,0 25,2 1978,8 196,0 109,6 21,8 2286,7 167,5 119,7 25,4 
Вологодская область 2901,2 555,9 457,9 120,4 2464,2 499,6 417,3 104,2 2763,0 493,0 656,2 170,0 
Калининградская область 2634,9 7857,9 107,0 108,8 1155,6 5678,1 83,3 130,1 1196,7 7074,7 72,6 133,5 
Ленинградская область 9616,9 3022,9 388,0 128,6 4474,4 2554,2 334,2 127,3 5217,1 3396,1 435,8 189,5 
Мурманская область 2169,3 354,1 36,3 12,3 2392,4 390,7 73,2 4,7 3375,3 351,9 117,7 6,5 
Новгородская область 927,4 528,1 112,7 95,3 822,9 411,1 114,9 26,3 961,7 351,6 93,1 37,8 
Псковская область 49,2 474,1 157,3 56,4 53,1 313,4 69,9 59,3 56,9 297,6 156,6 61,7 
г. Санкт-Петербург 13521,3 19006,3 2205,5 1242,0 13674,6 20142,2 2128,2 1193,1 19053,8 21516,5 2761,2 1334,9 
Южный федеральный округ1) 11247,1 6075,9 2335,2 1403,3 10712,0 5366,4 2137,9 1635,1 13572,0 6700,3 2620,2 1799,4 
Республика Адыгея 15,7 46,6 16,3 6,0 15,3 46,4 8,6 5,1 28,5 44,7 10,2 4,3 
Республика Калмыкия 0,1 0,9 1,1 0,2 0,4 0,0 1,1 0,0 0,3 - 0,1 0,0 
Республика Крым 46,0 49,5 33,5 50,7 26,5 43,0 21,3 24,0 13,8 35,2 16,3 28,4 
Краснодарский край 5852,6 3596,3 423,2 407,7 5181,1 3134,8 407,7 499,4 6499,1 3920,0 501,9 684,5 
Астраханская область 352,2 248,1 64,5 16,4 280,9 127,7 39,9 230,0 646,0 127,5 74,1 32,1 
Волгоградская область 1158,3 786,0 893,7 250,0 761,9 439,7 553,5 231,1 903,5 512,1 648,3 206,5 
Ростовская область 3868,2 1398,0 936,4 723,1 4443,9 1544,4 1101,8 642,2 5478,3 2050,0 1366,3 839,5 
г. Севастополь 13,0 30,1 5,0 8,1 1,9 30,3 4,1 3,2 2,5 10,8 3,0 4,1 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 692,6 767,4 415,8 305,4 632,9 777,7 349,0 235,4 716,4 911,0 450,4 225,3 
Республика Дагестан 27,3 144,8 28,1 160,9 16,3 102,9 31,0 104,8 15,6 103,8 39,7 51,5 
Республика Ингушетия 0,2 10,4 0,1 0,9 0,6 17,8 0,6 0,2 3,1 8,9 0,6 0,2 
Кабардино-Балкарская Республика 5,7 26,7 17,3 11,7 16,4 40,4 9,2 8,9 9,0 60,7 16,1 9,5 
Карачаево-Черкесская Республика 7,1 131,3 8,3 13,2 8,4 113,8 7,7 9,6 8,1 159,3 8,4 8,8 
Республика Северная Осетия –  
Алания 40,5 34,5 7,8 5,5 45,0 42,4 14,0 2,9 42,2 28,3 22,0 5,4 
Чеченская Республика 0,1 13,4 1,7 1,5 0,3 37,0 0,7 0,1 1,4 43,1 0,5 1,1 
Ставропольский край 611,7 406,3 352,5 111,7 546,0 423,4 285,7 108,9 637,1 506,8 363,1 148,8 
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Окончание приложения 1 
Источник: [65]  
 
 2015 2016 2017 
 Со странами  
дальнего  
зарубежья 
Со странами  
СНГ 
Со странами  
дальнего  
зарубежья 
Со странами  
СНГ 
Со странами  
дальнего  
зарубежья 
Со странами  
СНГ 
 экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 
Приволжский 
федеральный округ 33262,7 9387,3 8781,3 2010,6 24543,1 8843,7 6923,3 1477,4 28304,0 11615,0 8795,7 1956,3 
Республика Башкортостан 6269,2 517,9 1249,0 130,7 4858,3 482,8 854,1 147,0 3295,8 614,9 975,1 145,6 
Республика Марий Эл 305,5 78,9 105,8 5,5 155,3 45,8 65,6 4,8 276,4 68,7 62,4 9,2 
Республика Мордовия 64,2 104,6 56,8 17,6 95,1 120,4 63,3 8,9 131,7 137,1 84,2 14,1 
Республика Татарстан 9839,9 2246,2 1568,4 333,7 8087,0 2442,9 1229,3 244,3 11275,9 3497,2 1830,8 378,8 
Удмуртская Республика 603,0 242,9 81,3 258,7 444,3 254,6 67,5 16,1 243,9 263,9 84,1 26,3 
Чувашская Республика 37,9 165,4 105,2 56,7 46,7 177,0 99,1 55,8 54,3 266,4 119,5 55,6 
Пермский край 5829,2 553,4 527,1 118,8 3776,0 601,7 407,3 111,6 4454,5 542,0 527,0 136,4 
Кировская область 753,4 141,0 153,1 11,0 597,1 176,9 113,2 15,1 698,2 334,8 110,6 23,0 
Нижегородская область 2267,8 1903,6 895,2 226,4 1653,6 1824,9 1108,2 231,4 2182,9 2474,3 1736,7 406,7 
Оренбургская область 1191,8 297,7 1272,1 356,6 1204,0 85,0 948,8 320,1 1301,7 167,0 1154,0 377,1 
Пензенская область 186,1 142,5 92,7 28,5 84,0 130,8 120,8 26,4 114,8 225,1 132,0 31,1 
Самарская область 4607,2 2100,6 2129,1 351,4 2431,6 1708,2 1395,2 175,8 2803,9 2029,5 1457,3 235,3 
Саратовская область 919,7 458,4 455,8 63,7 770,0 411,9 366,1 63,3 902,1 516,5 402,9 82,1 
Ульяновская область 387,7 434,2 89,6 51,4 340,1 380,9 84,7 57,0 568,0 477,4 119,2 35,0 
Уральский  
федеральный округ 23081,1 5342,7 4201,1 1743,8 23600,3 9183,1 3304,7 1660,3 27652,5 11835,3 4198,2 2132,8 
Курганская область 156,6 54,2 123,0 19,2 26,5 49,3 178,3 23,6 35,8 54,5 75,7 18,2 
Свердловская область 5977,8 2453,3 1346,2 604,6 6201,6 1876,8 917,2 674,2 5793,4 2808,9 1130,5 901,0 
Тюменская область 14253,9 1922,5 1048,3 64,1 14809,0 6320,5 870,9 62,8 18643,4 7374,3 1201,9 113,9 
в том числе:                 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 11699,3 800,5 805,5 39,4 11209,8 716,1 739,3 44,9 13597,3 486,9 901,6 59,3 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 659,3 715,9 9,7 4,1 1661,8 5082,3 16,5 2,5 2375,7 5106,2 30,4 12,1 
Тюменская область без  
автономных округов 1895,3 406,1 233,2 20,6 1937,4 522,2 115,1 15,4 2670,4 1781,3 269,8 42,4 
Челябинская область 2692,9 912,7 1683,6 1055,8 2563,1 936,5 1338,2 899,6 3179,9 1597,5 1790,1 1099,7 
Сибирский  
федеральный округ 26006,8 4634,6 4214,6 2220,5 22594,0 4426,8 3092,4 1275,3 29370,2 5801,5 3563,6 1753,8 
Республика Алтай 38,3 9,5 7,0 4,7 25,9 9,8 3,9 6,0 20,5 13,5 4,4 0,9 
Республика Бурятия 1490,3 50,0 77,2 62,7 920,5 52,7 39,5 6,4 749,2 70,9 6,9 12,2 
Республика Тыва 0,4 2,6 19,4 0,2 0,5 4,0 53,2 0,0 0,2 9,7 41,4 0,9 
Республика Хакасия 1612,0 281,1 18,4 14,8 1413,9 246,4 5,0 3,5 1909,7 297,3 9,8 2,2 
Алтайский край 256,1 135,8 407,4 119,9 316,4 152,0 350,3 149,7 384,3 205,2 567,3 282,4 
Забайкальский край 107,7 461,0 96,3 3,5 108,5 409,9 106,3 2,3 217,6 587,4 69,3 2,2 
Красноярский край 6305,9 983,0 249,8 504,4 4695,7 1037,6 129,1 199,3 5828,9 1064,7 127,3 236,5 
Иркутская область 5946,9 961,0 249,3 427,2 5247,3 679,6 126,0 336,0 6001,2 819,0 140,8 437,9 
Кемеровская область 8758,2 395,1 1588,4 243,3 8381,6 444,6 1220,9 56,6 12231,1 560,8 1642,1 85,4 
Новосибирская область 963,6 1041,2 928,2 215,6 1057,6 1123,3 754,4 254,5 1541,6 1796,2 570,5 388,0 
Омская область 300,0 185,0 490,4 184,5 272,4 149,3 226,6 120,5 348,3 215,0 265,6 147,3 
Томская область 227,4 129,4 82,7 439,6 153,7 117,6 77,2 140,6 137,6 161,6 118,0 157,9 
Дальневосточный  
федеральный округ 20401,0 5702,6 232,4 180,2 18367,7 5717,8 272,6 74,4 22035,4 6166,7 209,0 123,2 
Республика Саха (Якутия) 3753,2 181,7 32,4 5,3 4388,5 93,3 75,0 5,2 4770,8 140,2 29,4 8,0 
Камчатский край 554,8 62,5 0,1 0,9 570,4 87,4 0,2 0,8 700,3 107,4 0,1 3,3 
Приморский край 2702,1 3588,0 5,8 43,6 2169,6 3156,6 5,9 31,1 3065,0 3692,5 8,2 52,2 
Хабаровский край 1142,8 458,5 2,6 15,2 1543,1 406,3 3,1 12,5 2135,5 483,4 3,3 42,0 
Амурская область 397,8 167,3 0,8 109,6 339,5 148,4 0,7 17,4 307,5 203,4 1,3 4,7 
Магаданская область 141,5 45,2 189,4 0,4 228,6 48,2 187,1 0,3 239,0 69,3 166,0 0,1 
Сахалинская область 11582,7 1087,9 1,0 5,0 8998,3 1698,3 0,4 6,7 10574,1 1379,7 0,5 11,6 
Еврейская автономная область 37,0 40,6 0,3 0,2 34,5 27,0 0,0 0,3 119,2 34,8 0,0 0,2 





ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ г. МОСКВЫ,  









Всего 213,0 194,4 - 8,7% 247,2 27,3 
экспорт 138,6 118,2 -14,7 148,6 25,4 
импорт 74,4 76,2 2,7 98,6 28,9 
      в том 
числе:   
   
со странами  
  СНГ – всего 6,0 18,0 
2 23,4 27,8 
экспорт 4,1 11,8 187,8 15,5 31,4 




всего 207,0 176,4 
-15 223,8 26,9 
экспорт 134,5 106,4 20,9 133,1 25,5 
импорт 72,5 70,0 -2,8 90,7 29,6 
 





ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ г. МОСКВЫ 
   
 2015 2016 2017 
    Подшипники качения, шариковые, роликовые, т 2949 3406 3277 
     Автомобили легковые, штук 976 16355 21188 
     Автомобили грузовые, штук 228 918 289 
    Электрические машины и оборудование, млн. долл. 
США 848 1887 1654 
    Продукты химической промышленности,  млн. 
долл. США  
2520 2529 2960 
    Пластмассы и изделия из них, млн. долл.   США - - 374 
    Шины пневматические резиновые новые, тыс. штук 2720 5236 5155 
    Необработанные шкуры, кожа, млн. долл. США 2 0,1 14 
    Печатные книги, брошюры, листовки, млн. долл. 
США 
- - 212 
    Черные металлы, млн. долл. США 140 307 329 
    Изделия из черных металлов, млн. долл. США 39 129 535 
    Медь и изделия из нее, млн. долл. США 18 17 179 
    Алюминий и изделия из него, млн. долл. США 41 223 350 
    Инструменты, аппараты оптические, млн. долл. 
 США 
407 557 728 




ОБЪЕМ ИМПОРТА ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ Г. МОСКВЫ 
 2015 2016 2017 
    
Мясо и пищевые мясные субпродукты, млн. 
долл. США 
892 812 978 
    
Сливочное масло,  тыс. т 8 56 47 
    
Цитрусовые, тыс. т 158 245 319 
    
Масло подсолнечное,  тыс. т 
 
0,3 0,4 0,6 
    
Сахар, тыс. т … 223 203 
    
Алкогольные и безалкогольные напитки, млн. 
долл. США 
975 994 1397 
    
Сигары и сигареты, тыс. т 1 2 3 
    
Медикаменты, млн. долл. США 5622 5832 7103 
    
Текстильная и трикотажная одежда, млн. долл. 
США 
3750 3768 4562 
    
Обувь кожаная, млн. пар 
 
32 27 36 
    
Черные металлы, млн. долл. США 306 511 851 
    
Электрические машины и оборудование, млн. 
долл.  США 
11227 11724 15232 
     




ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УСЛУГ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ г. МОСКВЫ 
(млн. долларов США) 
    2015 2016 2017 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
       
Все услуги 8052,5 7118,0 9251,3 7059,5 8919,6 11113,0 
       
из них:       
       
транспортные  4676,9 3115,7 5109,8 3139,6 5869,9 4112,0 
       строительные  и 
связанные с ними 
инженерные услуги 332,6 277,3 447,7 321,4 59,8 11,6 
       
страховые  189,3 595,3 223,1 715,5 268,2 730,1 
       банковские и прочие 
финансовые услуги 86,3 176,5 63,0 7,3 95,9 0,6 
       телекоммуникационные 
и аудиовизуальные  405,6 143,0 396,6 110,5 500,0 4082,2 
       услуги в сфере культуры, 
отдыха и спорта 0,4 2,4 1,1 1,7 0,9 1,5 
       
деловые услуги 2092,1 2430,2 2741,5 2639,2 1737,7 1840,9 
       торгово-посреднические  28,1 24,7 55,6 34,7 76,0 279,7 





Товарная структура импорта товаров г.Москвы 

















в  % 
к  2016 
Всего 74381 100,0 76230 100,0 98641 100,0 129,4 
в том числе:        
минеральные продукты 945 1,3 745 1,0 944 1,0 126,7 
продукция химической 
промышленности, каучук 16637 22,4 18012 23,6 21531 21,8 119,5 
металлы и изделия из них 2604 3,5 3030 4,0 4331 4,4 142,9 
машины, оборудование и 
транспортные средства 35882 48,2 35144 46,1 48045 48,7 136,7 
кожевенное сырьё, пушнина и 
изделия из них 440 0,6 437 0,6 607 0,6 138,9 
древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 1173 1,6 1148 1,5 1249 1,3 108,8 
текстиль, текстильные изделия и 
обувь 6367 8,5 6494 8,5 8020 8,1 123,5 
продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 6933 9,3 7985 10,5 9861 10,0 123,5 
прочие товары 3400 4,6 3235 4,2 4053 4,1 125,3 






Товарная структура экспорта товаров из г. Москва 














в % к 
итогу 
в %  к 
2016 
Всего 138623 100,0 118195 100,0 148623 100,0 125,7 
в том числе:        
минеральные продукты 122206 88,2 97086 82,2 123249 82,9 126,9 
продукция химической 
промышленности, каучук 2520 1,8 2529 2,1 2960 2,0 117,0 
металлы и изделия из них 491 0,3 1086 0,9 1533 1,0 141,2 
машины, оборудование и 
транспортные средства 6515 4,7 9561 8,1 10792 7,3 112,9 
кожевенное сырьё, 
пушнина и изделия из них 53 0,0 50 0,0 50 0,0 100,0 
древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 431 0,3 379 0,3 545 0,4 143,8 
текстиль, текстильные 
изделия и обувь 102 0,1 331 0,3 414 0,3 125,1 
продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье 2150 1,6 2268 1,9 3047 2,0 134,3 
прочие товары 4155 3,0 4905 4,2 6033 4,1 123,0 





ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ г. Санкт-Петербург,  
(млн. долларов США) 
  
2015 г. 2016 г. 
Прирост 
2016 г. к 
2015 г., % 2017 
Прирост 
2017 г. к 
2016 г., % 
Всего 35974,6 37138,1 3,23 44666,4 20,27 
экспорт 15726,3 15802,8 0,49 21815 38,05 
импорт 20248,3 21335,3 5,37 22851,4 7,11 
      в том числе:           
со странами  СНГ 
– всего 3447,5 3321,3 -3,66 4096,1 23,33 
экспорт 2205,5 2128,2 -3,50 2761,2 29,74 
импорт 1242,0 1193,1 -3,94 1334,9 11,89 
со странами 
дальнего 
зарубежья – всего 
32527,6 33816,8 3,96 40570,3 19,97 
экспорт 13521,3 13674,6 1,13 19053,8 39,34 







ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА Г. СЕВАСТОПОЛЯ, тысяч долларов 
США 
 
Наименование товара 2015 2016 2017 






2304,1 1902,8 1393,7 
Минеральные 
продукты 









230,4 323,9 65,8 
Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 








199,1 5,2 329,9 
Драгоценные камни, 
драгоценные металлы 
и изделия из них 
- -  
Металлы и изделия из 
них 





11167,3 3124,7 2931,2 







ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА Г. СЕВАСТОПОЛЯ, тысяч долларов 
США 
Наименование товара 2015 2016 2017 






16245,8 15458,3 6058,2 
Минеральные 
продукты 









4534,8 1465,3 486,8 
Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 








3006,0 1278,4 83,9 
Драгоценные камни, 
драгоценные металлы 
и изделия из них 
- - - 
Металлы и изделия из 
них 





4847,9 4481,9 3438,9 






Товарная структура внешней торговли в январе-декабре 2018 года, тыс. 
долларов США 
 
Наименование товара Экспорт Импорт Сальдо 






1560,2 1265,5 294,7 
Минеральные 
продукты 









59,3 318,1 -258,8 
Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 








629,5 89,3 540,2 
Драгоценные камни, 
драгоценные металлы 
и изделия из них 
- - - 
Металлы и изделия из 
них 





1739,1 4816,3 -3077,2 
Другие товары 55,8 813,8 -758,0 
 
